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L a Familia Real en Santander. 
Sus M a j e s t a d e s l o s R e y e s e n l a c o -
r r i d a d e l a P r e n s a . 
juiez c é n t i m o s m á s caro que lo q.ü6 
¿o vimiíu v'findieJKlo hasta la íih-Iui. 
L a martha de! general Barrera. 
WM e,1 fxpieso sa l ió para Mad/ríd: 
•eu cü'pi tán gerítira] scflar Bai'j&ca. 
F u é desip'cdiclo por las a n t ó r i d a I -
y Comisiones de Jefes y oñciailss. 
nana 
ibida 
Phr la m a ñ a n a . ca. dlc Sania E l é ñ á ; diuque de Sanio- p.e;-iopistas aprovecharon Ja 
A las onco y .amdia sus ailtezas rea- fija; doctor Vareilia, y ¡prófesoi- dol '°cas'ül1 para, p ioguntar ai han n de 
l i " infantas o infanlito-? -(.'stuvia- pr incipe &¿ Asturias, don iniseo Lo- Vjvc r 51 50 h i u ' Í C l cal""0 la -V-¡ i -
1 i - el Sardinero y en la casen a r^-a. d í a . 
' I ,1,. la pnn-.n'a playa. Las caibeceiPas die la mesa fueron , E ^ ^ l'éS conteste que no hab ía na-
u' | . , iíj' a a^istiié al ar io Yli: coto- ocupadas: derecha del Rey, ei jefe su- dé] asunto, aunque esta ma 
(..,ci('i'u-dc da pr imera piedra del mo- per/ior dt Pa-liacio, s e ñ o r Vnarqués de hubiera asistido a la reuiiilii Jhí 
0 0 á o ¿ s i Coíiioh-a Espina, a i as d j - -la Ho-rnociiilla; «izquierda: s eño r mar- 611 C a p i t a n í a g'éiieítáiL 
L¿i2.l:a."nniiui.!ia.. q u é s dle Beindaña , mayordomo mayor Dijo además ' , pa i a r a t i á c a r su anr-
Sn IVIai^ílad >•-:-] Rey pasen ••m au- á c Su Majestad la Reina d o ñ a V i r i o - m a e i e ñ , m * eil dDíniñigp se mattóha 
wi-el Sardinei'0 y después por la r i a . a p 
ajBa a horcio á.' la. «Fackmi -Tu-Z ina , _ P a r a hoy. no i 
E^iibartOiiMl > en la Magdali'.na. F.s casi éégTJUO que en l a m a ñ a n a j.-i 
_l')l heredero del Trono y el infan- de hoy isailsani en au tomóvi l para L 
e don Jaime, cstuvi ron .on el Holell Fraguas Sus Majestades los. Revés , í . ' " l " ' t 
?al, d u ü d e lauiibién eslavo poco des- con .proposito dle v i s i t a r a la. s e ñ o r a " 
més el -Soberano. VMda de Saaito Mauro, .en su n i ecio-
En la plaza de toros, 
PW la tarde acudieron a presen- tvwvvw^AAAviAAa^vvv iAAAA^A^^^ ^ 
ar la cerrida dle l a Pnenea Sus Ma- j , _ „ _ , ja&s 
rias > 
aillos 
ble yes, di principe de As-
iiidante don Jaime, con 
:a (finca <jL05 Horjiéllos». 
vww 
El día en Barcelona. 
El barón de Viver niega 
ÍÍS 3' que si fue"a a ; ' a.de 
d r í a do ü a i e e ' o n n . 
;enp,ral Lo sisad a dijn que ta an-
del general lia ne t a d i i u i n a 
lunes o ( ' . m a i y que iba 
a M corle a conferencia!• ( mi ol ' e i -
bitírho. 
•En C a p i t a n í a gen ra1, se faci l i taron 
n o l i ' i a - . entre ellas la de 
una disipos-icicn ae ' a r a ím- ia de la Real 
orden de 17 ddl actual, dejando en 
Suspenso e.l ilC.-'iaaan.uein i ue rj.iti?> 
Notas palatinas, " ~ • • w y w . |(1_; l u ^ , . 
mentiairon ayer a Sus Ma- qUC Vdya 3 SCT alCalde. llamados a ü ' a s todcs los que hayan ¿adías el -capitán general die l a sex
¡8 pcgMn, señor Rurguete, y ei co-
ii;;i:ni:nde gi i:cr.ai db 
sido Jiceneiados. 
A IV!ari*UeCOS /VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVV^^ 
RARt! ELOÍSA, Él.—Kn el vapor d' l'.snaua, generai de Laoaller.ia se- . . t j , i r . / . , , , . ,„ . , - „ , 1 
• • « l A o n i e u » , ue l a Lompania ii-ansmo-
d i i o r r á n e a , han salido esta m a ñ a n a 
con destino, a Marruecos un hatailon 
n a r -
y 
oiimor-
DP AJvarez Alvarez. 
—ImvitadOiS por ¡luis. Rey 
m n ¡.ve- en el regio allcázar de la Z l ' Z * ^ " ' ? i "u l™CÜ:3 un f ^ W 1 «La Coral», ante Ies Rayes. 
5 £ a . los on,hajadoie-.s alema- ^ \ ^ ^ ^ A l c á n t a r a do guar- . ^ Rt£ !3 (1„ l ^ ¿ ¡ .;,„.:., iendo 
harones de Langvve,rlh. vom ' ' ^ \ CR(>I?fU lplMa' y-. de Ca$íT,dü- da r una prueba m á s del i n h o é s q u e 
Siunaum • g - ? Rouh' do en Man- ¿ m m m Q s A a a m a . 
Ay.r i i iarcliaroii con ^dirección a ' 1 ' iiifestaciones de arte, acudieron ano-
D'iiuviHe (F.iaaieúu), líos exc-eíentí^l- Una ruleta ehe alt teatro Pereda para escuchar 
ilagrosa-
: i a s per 
>• 
ver venía, 
i.1 de su i 
y particüljj 
io Gar 
ftios señores duques de Alba,. La policía ha descubierto en la ca- concierto de la Sociedad «La Co-
Banquele despedida. Jk, de Quevedo, do l a bar r iada de iln 
lugar ion palacio el C r a á i ^ una t imba do mujeres que' ' . 
j Bárcena, 
del vehícul 
?I coche y 










; i gado el ̂  




Vil íüllíi tllv u 
- l!a< autoridades. j ugaban a la ruleta. . A * * * f $ > « ó " . ¡.,,llu,:,|to 
üá colocaoióu de la mesa fué e.nno Todas las jugadoras fueron deteni- aquella parle de ]nih n o dis t inguidn, 
t i m : das y l a po l ic ía se i ncau tó del dinero, que es el que pone la nota elegante 
& f l c h a dle .Su Majestad rt Rey: du- Una agresión 0,1 Ia *iti{a- petó> ej tea-
mio do Santa K' ai a: ra p i l an general En la calle de l Poniente fué agre- in) P'^esentaiba bonito aspecto en las 
de la sexta iregión, s eño r JUirguieto: d-ido por un indiv iduo que se dió a butacas. 
;"ii'l '?a dd PuiM-to; comandantr de j.a fuga, el obrero de 19 a ñ o s Juan « n Majestad eO Rey ves t ía traje de 
Marina; teniente coronel señor Obre- R a d í a a 'miranle : Su Majestad la Reina, t ra-
I; y. way.jrdomo de semana, don Este rec ib ió una herida penetrante j« de soa ré de rico t i sú , con adornos 
m m Mana de Pombo Jbarra. cn la reg ión abdominal , siendo su es- de perlas y Su Ailteza el principe de 
A la izquierda di J Monarca toma- tiado m u y girave. Asturias uniforaíie de guardia m a r i -
mii íisientu; la diuquiesa de S a n t o ñ a ; ' F u é conduc ido ' a l Hospi ta l Cliníeo, na. A c o m p a ñ a b a n a los Reyes el co-
peciiador, .general Sailiquet; coman . . míandan te del crucero «Re ina Victo-
«laiilo general d.e Alabarderos; presi- ^ , >, U , ? ? r ™ L a... a^Uo y r ia Eugenia... los marqueses de ia 




p m de la I.): p u t a c i ón ; do n" J ó s / A11 - En la ca¡1Ie de Conde, del Asalto y 
i no. v sceeetano o,, por cuestiones tr iviales, r i ñ e r o n Majestad \ \nu F i n i í í o " M a r í a Tlie To cisco M a r t í n e z y Rafael Fidel . doza, •el duque de Sania E k n a , los 
Estuvierl.n a la derecha d- i-i S > d e j á n d o l e en esta.lo agón ico . Metiinaceli , el comandante geneia de 
lü-a.ia; la .inquesa die M.e.iinaecU- 1-! !l«r,-sor fué Alabarderos y al inspector genera,! de 
alcalde, s ñ ,,• c, .... (i ,[.. (-oml . - i .íp E l l lorido fué trasladado al hospital los Reales Pallacios, s eño r A-ua. 
Salinas; eoinandainte deil enicero Clínico. <d.a Coral... compacta, unida, entu-
Victoria Eugen-ia.. v coronel E l precio del aceite siasla, eanl.V admiiablemente. hajn la 
?9 la Bscolla Real. Según nota facilitadla en la Junta d i r e c c i ó n del . .señor • Saez de Adana, 
A la izquivida.: el i.lus.íi'ís.imc í.eñor p^ovin-Mal de Ahestos, en lo sucesivo Ha parte m á s lueida de su notahie 
W m de ia dinee-is, do.n.'.fuau l ' la - se v e n d e r á el aceite a l detall a dos n-perlorio. entusunmando a la asam-
I %eíia;-. conde dr Salinas; duque- pése l a s veinte eén t imos el l i t ro , osea h'ea y singu lo rmente a Sus Majesta-
Lcs bomberos trabajando en la ext inción del incendio que se decla-
re ayer tarde en una casa de la calle de Amos de Escalante. 
(Foto Samot.) 
IAA/VVVVWUVVVWI'V(A'W lA^AO/VWv'VVV'VVVVVWVVt'». ^ ^ / W V V V \ V V t V V V V V V V \ V t \ V V V V V V a V V W \ A A A A / V l A A / V V 
des, que aplandi ioon todas las obras. E l baile s e r á omeiiizadn por la ban-
y d^ modo muy especial la jota «¡Vi- da. munic ipa l y la. conocida Qrqüeáláí 
va Navarra!.., en h r que los solistas Marc lud t i , con su inacabable 'reporto-
seüores Mnñiz y Leyva ' cantaron co- r i o de jazz-ljand1. • - - •-
p í a s a-lu-ivas y «Bajo el oilmo» y «L*- Las ' J a r jetas para l a cena pueden 
sardana de las nmujas)., é&i maestro, recogerse hasta, med iod ía . 
MoréM, que in le i p rc ló e] orfeón con . Todas aquellas personas que solo 
una seguridad y un dominio a-om- quieran asist ir a l a verbena t o m a r á n 
bxoso. ©lis invitaciones a l a entrada del Ho-
El di' anoche fué un concierto glo- tel Real, 
ir i os O para «La Gpráil», cada vez m á s VWMMVMMMMMWWXAMM^ 
estudiosa y más s imipát í ta . Las voces Los Reyes a Bilbao. 
infanii 'es y lia cuerda de bajos son • ' : : : ~ . .. 
verdaderamente notables SlJS MajeStddeS 831-
r n i r á n . deniro d>' poco, un valor po- ^ J 
sitivo. , 1 • . , C. 
drán el día 25 para la 
invicta villa. 
13 r v e i . r k i v i v i 
- i 
pal del año 1909. 
Seh¿ ¡°-1,116 te di80' chico: 61 colmo C-3 la velocidad. Estar jugando en Saníander y retratarnos en 
•an en la misma jugada. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ayuntamiento de Santander. 
~ . B I L B A O , 22.—El pnesidejití de la 
Sorteo de Obligaciones - ipniaei , y n i s a i n a d o s n -
H p I o m n r p c f í f n m i i n l r í - m ,los i'epreseaitantes <! - ia 
- ; l M ' ^ - •A-iealdía. .eididades y fuerzas vivas 
en el dles.jiacho dlel gobernador, pa ra 
i r a t a r de Jos preparat ivo- que han de 
E n . e l , ¡ s o r t e o >• verificado hoy h a n .re- haoersie con motivo de l viax>e-de les 
snltado amortizadas las ••corre.spmi- ' R^yeg a esta villae - . . 
dienlcs a los n ú m e r o s 1.201 al 1.210; ' . " ' ', !. ^ - . . ^ 1 
-2.021 a 2.030:; 3.881 al 3.890; 4.531 a l bl 8 ™ a l ^ ¥ g u e que se moa-
4.540; 5.G51 a l 5.660; G.7G1 a l . 6.77Ü; ,i-»-aba 'Satisfechísimo, dijo que aos 
7.061 a l 7.070, y 9.311 al 9.320. ' Reyes l l e g a r á n eil lunes próximo, ' l i i -
Santande.r 22 de agosto de 1924. hulámktí ie les un recibimiento • excep-
, U / V V V V V V V W V V V V V V / V W V V V V W V V V \ M CÍ 031 !H( l -
De la "Gota de leche" f.-I Rey ¡prdbabiemente l l e g a r á en 
• i I U u n buque de gueirrá a las seis dé la 
1—3 VerDena S e CeleDPa" tarde y ta Reina en ai i tonióvil a(pro-
rá esta noche en el Ho- 1 115 
. _ Aftadió qué aun no se balea u n í . 
tei ixeal* mado ell programa por ta n .a-r si dad 
- tile acoplar todas Ifis-ideas e inicia^ 
Prometo ser un verdadero aftontf- ü,-,-,-, • • , i . . , 11 \ as. 
verhena organizad^ para ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
esta aocne por la comis ión de la Ins- . . j m * ' 
t i tuc ió c í a de Leche» a beneficio ' Huésped ilustre. 
de tan b e n e m é r i t a entidad. , , , , ~" 
La i t i historiador doctor 
media en ppnto 5 se ce l eb ra r á con O L I * 
cualquier tiempo, pues si la l luv ia OCnUlten. 
imp id i e i a hacerla, en los jardines del ̂ i -
Hóte l Real como ésta proyectado, se " se encuentra, desde h a c e - a l g u n o á 
.verificará dentro en los i nagn íhcos d í a s en Santander el sabio historia* 
galones. ^ jdor a l e m á n doctor Sshulten, tan, co* 
Pa io esta' verbena., que es el úl t i - Cocido por sus descubrimientos en; 
piO. festejo veraniego a r i s t oc r á t i co , se Nuinancia. y por las recientes inves-
f a c i l i t a r á n invitaciones en el Cí rcu lo ligaciones sobre ' «Tur t e r ios» , la le-
do Recreo y di rece i (.1.1 es del Hote l gmidar ia ciudad del Sur de España . ; 
Real, Oran Hotel del Sar-duiero y Ca- En la «Rev i s t á dé Occidente., h a - p u -
sjiiOi blicado ya un a.vance de ellos. Nue-' 
Sus Majestades ios Reyes, svgi'in \as y m á s interesantes noticias ha 
y a hemos indicado anteriormente, de comunicar a sus oyentes en l a 
h a n sido invitados a osla fiesta a l a .Conferencia, de esta noche a l a que 
que acudiirá todo el púb l i co a r i s t o c r á - ' no f a l t a r á n ' los elementos cultos de 
tico de ía ciudad y de ln colonia fo- nuestra ciudad y los -forasteros que 
rastera. accidentalmente residan pn ella. 
ARO XI.—PAGINA 2 23 DE AGOSTO DE 1324 
L a situación en Marruecos. 
E l C u a r t e l g e n e r a l f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n -
t e n o t a . 
Buena redada. l'eii:dii;d'LZ ( . a i - ía . coioik'I PacltóGO y 
T K T r A N , X'.—Ivsia uiíifiiuia llega- oij-oí • i i y i i iuiu iu-o puL-ico. 
041, can«iiQild)j'3 par la ("liiandia civ.V, ¡En a.u1;;in::iii.íi 
cUiiita i ao rús i ibeM'es, 
j l los ú l t i i i i j i lóonihlites. 
Totbos n:-lK;.t in.gf;<;i?a.!on en 
iea Ivl Kaeho. 
pi ¡ -I ili . 'J'üS 
la Portar 
fl ICÍ-QÚ Ir i : . lada-
á./.i a i ' i - f i Ui, |K!" i s ' i ' i i 'par lu las pov 
rpueslo? i'1 • d;:( lia z aia. 
Los exp;,(iic¡ii.|ia,i'i()s iv.ir-io.n oLisg-
qi 'a'.lí;.s ip'O'j.' láiS damas dte la CüMi 
PaiM. .niañaiia í>stú. aiiuruMada l a p^ija. 
Una fel icitación. 
M l i i A p U A , ?2.—¡Bl giahera.1 Sanjnr-
jo ha f ' ü r i l a d i al caíÜ AÍMP-l-Kaili }' 
por i l (>:,',•:•(kai! '̂ ri)iii!¡iiir,laiuiiaito día 
ic'^a'.ik» dle una rweva --xpi •.lición. 
/Inerte c;e un cerene! de Intendencia. 
C E U T A . 22.—A- can-', aicaK. lút d« 
.nm íiifecclóu p u l ni! mi ai- l ia fa l l a :'lo 
AI «ll Ihospi'taJ d corone; d'8 I.ntMiden-
ia d'.wi Federico P a é t r a n a , qu-o so 
^aJllaiba sitiuiaici*óii dio ddsponih!.». 
E l cadáver de un héroe. 
C E U T A , 22.—En un aui.icanii mi dü 
íanidail m l l i t a i l ia sido t r a í d o a sla 
ú íwa ieil cadávi r dieil coina.ndanle (i;1 
Rtójipiliaines dfo Cenia, don Rafaicil V.i-
WMHh ifliuoiüfo diiraiiilu" la opcraciícóii 
ji& ayt'r. 
Qniadi) d'epO'.-úitado c-.n una. ca-píllíl 
iKÜni t" , InstiVada on f' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
i : s t o \ i v ^ o . IIKJAIX?. I X -
T E S T l . X O S . I t E r . T O Y AXO 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Teléfono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
ÍÍOlSpitat IVV̂ÂÂAAAAAÂVAAAÔÂ V̂VVVVV'VVVVIXVV'• • AWV 
jantml, y m a ñ a j i a se ven lú a ra &!' su ja : ka, y muy ,:a ipi c.h l imaiic de ¡los 
aitieno. iíidigisflfets epir ¿ciimjpppíaíi la gniiarni-
Movimiento de fuerzas. 
S I - : V I L L A , 22 .—£sta t a rdé i mbar- Aír-aü. 
aa.to.ii c a di» ;':•.•*••• a a. Mcl i l la una 
o m l p a ñ í a de Intend 'acia y otra do 
-anfdiad. 
I.a pii'im.ira c . i i - i a do 2i2.placas y 
;,i - •gu.uda de 58. 
i i de lia Tienda Foi 1 lacada, do 
Nuevos biccaos. 
• M E L I L L A . Li-s i n u o v o s blocaos 
"M::!.1 •. idas coica de l a po-sk-ión de 
Af!;r.,a ba,n sido banlizatlos con los 
¡ i O í n t e s fiie Toral y Alm,a,ndc-r, éft 
d h| alléi-rz dtó San F e r n á n -
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
K Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
Kry-.-. VVVVVVVi-AOVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV < 
do, dan Julio ^ i n a m k r , y da! sar-
y,.uto día Rjsgüiánfise don I b langones 
'i'.na.l. niucrl i is lieroibainiefite. 
' Entrega d3 un uohsequio. 
M I - ' L I L ! A, 22,—H'fiy luí l i aido b l -
2 ,,• [.a cidi-c-a del auteinov/tl qsie los 
babitantA-; de la l-n-alidad i . y a l a n al 
caid Abd- . j -Kad, r. 
A l acto ¡asii&tió '0.1 conaicl a.m 
La Caliall .aia ile p io locc ión , situa-
da lentre Robda y el Gozal, fué a^ne-
dida. Salieron fuinzas de la M . l m i i a 
W i-ificandio inai inoviiniieido combina-
do, piara ckráiGealtt'aiBe .en las i iune-
( i • 'íi./ii'C? do Coizal. 
La,s ctdiiiima.s día Taseyu! y Xaihai 
M i i d 1 ¡laiyei oin con su .esfuerza a au-
^il . iar i l puii-to de Cailambol. Ijieva-
r o n la^giula, nurniiciones y v i v e i v s sa-
Iniiaml,) a, la yuarnick'ai , quo lan bxi-
¡hiii i lenaadc se porto en los pagados 
diais. 
!A lias diiodeéds lioaias se e inp rond ió 
el re.Kiieso a Xa.uen. 
L a leacuadljiiillia de a v i a c i ó n bombar-
an 1 y icconocjó toda l a or i l la d e l río 
l .au. Un apaiuito cayó sobre ta playa 
de Eiusa y otro es v i o forzado, a ato-
1 r izar sobic Dar Akoba.» 
Buena detención. 
AiTiCAZÁÜQUIVIR, 22.—Ha sida d^-
icnulo id baadiklo S a r a b u í , acufr-ado 
,'iic co-nii&ler d i w r c o s clamen; < en la 
/a na Praipcesa, on í re ellos. cJ diescuar-
l.zamiento diá una m..)ia. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVO/VVVVVXAAAAAAA/VVVV 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
B I L B A O 
K V V V V W V W V W W V V V X A ^ V V V V V V V V V V V V W 
La Prensa de Madrid. 
Diversos comentarios. 
Sfegnin so ha u.cliu üjj C a p i t a n í a ge- u do Corom-I. qno .p ronunc ió un d H 
n i ral, han .salido tropas do Valencia curso de 'elogio. 
¿011 d'i'i íc ión a Ana . . . . . para sogu;ir u n a neta del Cuartel general, 
a Akdüla, .pertcnocleint^? a I - ' - ... - i • ."MELILLA, 22.- 'Kda. tarde m el 
P'JÍ'DUiIos. do AínJL'a, Na,\aMaa, Verg'ara %â â vvvvvv\aaâ 'vv\vvvvvvwvvv\aa'v»'vvvv\..•••-x... 
y Alba -ra. 
A Ce rdob-a llcga.i-.m dos ¡•(impiañía.s 
die Hos i!cg-i.nv?iPnlos de San (Quintín \ 
IJíwlajoz, que conliinuiaion viaje a Mo-
MIm. ' 
• » » 
M A L A G A , 22.—Han llegad 1 Ida so!-
lídqdtos del íé-g-Mnionlo d é Zarataiza. K 
(ii l del P i í n c i p e y 35) di 1 del H y. 
lÉ&tas tinipa,s--o«fw)v,aíi la-IK-i'a-da d -
nuf\()s giiupos para í-,alir con di i c- vv̂ â vx/v̂ aaaaaaaâ oaâ aaâ oaaaâ ^ 
omn a Mc'ülia / C i i a r l e i gem-ra! de o p c i o n e s i i icie-
•'••I gQb'C>riiad»r m i l l l a r _ io \ i ^ a los ^ cn,tr|ga"do La - í u l e ide m. la : 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSUL l A DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
kt ta l ln i r ~ iIkí Loi b-in ^v .di? la- KoLilO, 
fcíVVVVVVVVWVVVVVVÍAA'VVVVVWVVVVVVVVVVAA iV i/1 vi . . /» 
l l U E I V A V E N T i m A M U ^ O Z Y 
GAHCIA L O M A S 
Subdirector 
tíel Sanatorio Mar í t imo de Pedresa. 
1 \ m : r m i . i > v n i s de ¿ o s 
H U E S O S \ AICI ICI l A C i O M I S 
G I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Cali» Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO^ 
« L a ' c V m m a ny'.M"! qu-j sa l ió de 
A.fiau  na p r o l a i do le- Iraba^-
¡ns de fmii í ioación y &eg1mdad que 
"se lastabain ei(ÍEicliua.iiia¡ i an o! sovetor 
die T i l ' a iu in ha r-égreéadio a! canipa-
mfstíito die La r Qüeíbdani sin novedad, 
o b r r r v a n d !••.• 11 anquil idad cu el cam-
po e n m u i í o . 
l a ola? -' de AUrar! n í a - ha sido t l -
i , i . 'ada liKeramcnt •. cmh!. -iando en 
f., i l i . -va eaairai'e bajas. 
Por confiidriiiicias recibidas se sabe 
j u e es u i a n d " e.l nlíiriéro de iriuiertos 
m f i r m a n paite de -a br igada de — ^ ,,, muVtm)> Utúl[: u¡]0 
"'SX'I"U1- - , , , - , • (inedado mnv de pr imido A esiade 
mi.-ro ' i , para necügGr los heridos ho«- ^ ^ . ^ ^ • [ « • ^ 1 
Ipita/'.iizadios que iv-tán ci .ncecjit rado 
a q u í . 
• • • 
LARACHE 22.—Kn Ice- \a.poies 
«Is la do Menorca., o «Isleñn.. Uoga -.-a 
ttíKStBtara c-Xipd.l .cloiiariaR las bala-
Urna-- (!• León, Srci'ai y Soria. 
Fueron , recibidas pa' el gcnerol 
» /̂V</V\AAAAAAAAAA^A^AAArtAA/VVVVVVVVV•vV\'̂ '» • 
•••••••••••••••••••••••••••••a 
E R I C A H O L T M A X X : 
V i u d a de S á i n z d é Varauc la • 
O D O M OLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
- iSe abscirva •(•n Cia zana france^n la 
concentiaci ' .n de una imparlante j a r -
iva en v a ñ ü s punios. 
En la ta i de de ayer y mañ.a.n.a de 
(ipy ha s: i i rcconodd'O el freíd." por 
;i.a iej3Cüa#MÍá dh •.av.iaclón, no v ién-
doiHte nada anormal . 
Eil rc'cei.-M-.:!i-.:o!ilo fu:'' minucioso, 
sobre todopcii el .frcnle de Afrau , sin 
dü'SCiubrir el c a ñ á n enomiga 
Ha.n sido botóibardii ados loé adna-
r'ds de var ias cabilas. 
En Ja. Zona Deciden-tal, en el caio-
pjiiMi uto 3t's T ' i^e^ul . - ü n a i l e en la 
ciienicá dml r ío Lan. E • han nIsío ayer 
ra unios ipcqjUóñdiS grupos -i i re migas, l i -
Teléfono 9-7i • roteandouios -siin causarnos bajas é u San Francisco, 27 
•••••••••••••••••bbeibbbhebbbS aqüii l paiesto. 
fWIPiíí.l DE 11.1FAEL M l l I R l í PEDÍ MRRILLi 
H O Y S Á B A D O . 2 3 OfE A G O S T O D E 1 9 2 4 
PENÚLTIMO DIA DE ACTUACION 
fl las siete. 
E l disparate trag i -cómico , en tres actos, original de José M. ^ ce vedo. 
M A I V I A I * B R S E C U r I O R I A 
HOCHE: a las diez y media 
G R A N CONCIERTO P O P U L A R POR LOS COROS 
" C A I X r r I O A » 13 A E ) R K A " 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
S A B A D O , 2 3 D E A G O S T O 
fljasjiele. 
C A I V D I O A S U A R E Z ( ó S t i c i o n ¡ « t a ) 
li las diez y meJia. 
L a comedia en tres actos, 
L A « E S - O R I I T A e s t á i . o c a 
D E F E L I P E S A S S O N E 
«El Sol». 
•MADRID, 22.—«El Sol» ¡ré ocupe 
en uim di ' SUS editoriales d i g'-av 
mnni'.aita p ir qu-e atraviesa la .Mari-
na ai. rcá;T!. • i -pafal a. 
Dice que all ipaisae-ipor el paseo diel 
Piade SG \e el irngní.íic') edificio que 
se cuasi i nye p;ii a. n^id-lje.! io 018 Ma-
r ina . 
(So eaere efl pcili-gro—añado—, si 
larda, un paco i a ::ie- 1 ' minad:!, de 
oue' 'teng-iiiiid^ un '-oberbio inin.i'-.le-
i id. 11 fO niaguiia M a l i n a , per lo me-
IIOS llUi ' ' caa íe . y esta influye Jiiucbo 
sobre i'e dfé giü a ' a. 
Poir ;ihora ic. Sé visluaibra sulucien 
para Ib sdinveinn m i ñ o s a por que 
atJ avi fr-a. 
Hay pin r l i i ^ , ci.mo el de l i i lbao , 
qui'é íigiiM a í n cabeza áM tome laja 
l a r i c n n l i ' • -pañel , qii'é no ven ¡legar 
•el dia del (ile-amiarrc dio >us mejores 
bnqn. s. 
Ottd* p a s baa l.':>gia(lo ab r i r nue-
vos ni] 'j'ca.l js. 
Le- I; iltatiy-áiS dieJ nue-í . io no han 
da'dio ha>'.i ahora eiarcllladM alguno. 
EÍI ní¡.rci lona y efl Cádiz aumentan 
m - r i in : in - • que u.na de las prin-
cipales C;i-¡i;- \-e:idn loda su Ilota. 
Kl naiinrr i d - marinos mercantes 
quo 05:tá.n 'en ¿ais casas sin trabaj i 
!• i a.ndo .'1 d ía diel d 'sanntrrc, h'i 
muy .r levado. 
La «Camela., ba. .publicado una dis-
iiosiei 'M que lóa ide a rcaiodiai ' la si-
U i a d ó n , oihihgaaido a. d : ' \ i i K i í luis pn-
m.a< a L'ia cons t rucc ión cua.nda .(..-; 
lai.icos ifc c-rnagenon 6 bipolecpnm al 
i'..\traii:j:,i-o, pero 0 n r - a ; i l i nupo 
d í a compróme; - ' al Estado a adoiplar 
medida'-: pin a .c.v,i;ia.c que .«-e pjordail 
t l í Áb.sdluttí r as c.VipicímIos d tra.as-
IjoiIc que tiifttá do conservar y pro-
teger. 
Tn i r i in í i dVe- alo míe la sihiacii'm 
de ia Mar ina macan te , - una de los 
tirobfeams m á s d»ideados y nrgenles. 
«El ínrparcial». 
wEÍ Imipareia,'.. vu-elNe a Jra.i.ir en 
sil iáifi íriiri. di rondo de hay di I Ti a-
tado de pesca h; "pci.nii-poiiilgués quo 
ciinreecioncaido en L i -b : a'. 
Éstd juisttñoaida la, alanina de Id^ 
producto'-- cépafíoles cada vez qüle se 
•mi.fe'eeiuir.i un Tin tado. 
Lira amai ga experiencia ha d. nms 
Irado qup hd siempr- fueron laen d o 
íeii'diidos fes ia; ;es; ~ diQ les pidduc-
torcis. 
A d e m á n re-ul la qtíS fe] pa í s cotí 
quiieir se concierta ivoé exige cada 
A e.z niiayoii, s Saiiií'iiílcios. 
ÍXlft nii'g;ii-,i:;idai es e ¡i'i.r, i.'es, dchen 
tener muy en cu 'irla l m a'ia'ri eiicias 
00 meiM'd;! pmtuguiesa y esipañola, 
co niisaüo que &a ha íoiüd'o al hacer 
i-l i'im.du.s Viiveiidi.) con Aicnumia . 
El «A B C». 
«A I> C» tec i ibe boy lo ••gnn nío: 
« P o r Cin.duet ) Sd.'idñg.hd ' sa* emos 
que i I estatuto d T ^ i i g m a/m larda-
r á b a - l a n ! ' ( ii pnii-i-.-.ó,.,, \ rmeS 
!os tjd gad.-s eopiafi |'i s quf- forman 
p f r t f dtí la C e n i i - d ! an-lM-fuineo-
1 fpíiilOilá qu • se , nen,! a i ran * n La-
m-. gs tá í ! riaiíMzand.; un estudio n . i -
rmcio'.-a y red-aeta.mlia las códigos que, 
loniend-» púa- ba:?ic\:os vigentes on JCs-
pame, han de le.-ir ,eii aqnelhi ciudad 
inleriiae.ionaJ. 
Pod ni .- pe - a r a r que serálp piirs-
ps a \ iiq f-r e, 1 mr•iu-i tiiériipo los có-
digOfi t"iaiie.'s y .spafa ' l . r. dacladus 
n i i . i v •• peei • vos id iomas» . 
«El Debate». 
«El Dchatei. halda de la sil nac ión 
de ais obreros ¡nigte&éS y d;tóe (111'' '"' 
'jjrataidd cóii ü u - i a pi'i'ede tei iér Ja 
I', lailidad de iaieanl:rai- allí, can IjOS 
poderosos recursos naturales que Ru-
sia tiene. e.| ree.-aiio para, la sitnacliVu. 
Les. iilu . ros. (611 c a m b i o — a ñ a d e — 
.no cini tr ihuyeu a cunquistar sohicio-
lll'S. 
I-islán atentus sólo a la obtención 
¡de mejoras económica - , sin parar 
•mientes en nada iná^. 
Los datos acusan una giavedad c:-. 
il a s i tuac ión . 
Po r exigir aumento de jo inah sino 
.- ' 1,'s c o n c i ' d e , [irohahlianente icán a 
Ja hue.'ga las electricistas, en n ú m e r o 
de ISOOdKKI; los maquinistas, que son 
200.000; los ferroviarios, 350.000, y as í 
sucesivamente. 
Üs una te i r i lde auna de dos f tos 
.'a Ime.lg?. que se .osgrime aboi'a a 
•todo jníego en Ingla te r ra . 
\ aemos ahora si Mac-Donald es 
lan patriota ante este problema como 
la ha sido ante los delegados alema-
nes en Ja CoMfereucia de Londres. 
AAAVvvvvvwvva^vvvavwvvvvw 
Un incendio. 
E l Monarca pregunta 
con interés por la im-
porlancia del siniestro. 
i Momentos antes de t e rminar l a co-
r r l l a de? la Asociación de l a Prensa 
I se dec l a ró ayer un incendio en la 
casa n ú m e r o i- de la acera del Co-
•;.:|rreo, propiedad ril i imiuelilo de la 
, seftofl a vinila de Ls'ea lanti ' . 
A sofocar el incendio acudioí-on los 
i, h.anhr ros inii-nici|.;. 'e- y Nailunta rins. 
!ji-d ruego pudo sofacarse en bu-ve 
iliempe, gra;-¡as a i'ás aceitadas dis-
¡jpusiciones de jas s eño re s Calail lo y 
'.Bdtííi, excelentemente soenndados por 
sus suhiirdinados. 
Las ü a i n a s u^-druyeion una bidiar-
ülla ini iabi tada y parte del tejado, 
leudo de escasa i m p o i t á ñ e l a las pér-
adas surridas. 
) lv! a.lcailde, que so hallaba en la 
piaza d ', toros, previa |a venia de Si: 
Majestad, péréOnitee en el lugar del 
[.y'niestro, donde ya se encmil i ahan 
i " leriiente aüjcállde seíjór Barreda, el 
n-oncejan s e ñ a r Lega/., el arquitecto 
s -ñor IJringas, e.l iiigeni.-ro s eño r Ca-
gigas y los jefes de les Cuerpos de 
S.gnndad y de la ( inardia de| Mu-
nicipio, ai-onrpañadiis de varios agen-
te- a sus ó rdenes . 
Cuando el Rey, a ta salida del fes-
tejo taur ino, pasaba por Hecedo, or-
d e n ó que parara eil autoair.vil que le 
conduc ía , l lamando al teniente de Se-
ígiTinida-d, s-eñor Quevedn. y piegun-
I;'.ndoile' con in te rés por la importan-
cia dé] siniestro. 
El] teniente le expl icó minui-Hisa-
ihente lo sucedido y el Soherano, en 
vista de las satisraelnrias noticias 
qn ' le dieron, s igu ió camiim de la 
Magdalena. 
l)e=pu.:s dd, esta eni .'•evi.-la hulio que 
lamentar tres accldenie, leves por for-
tuna. 
Eueron éstos: 
Pablo Descalzo Ralaguer. de I re in-
íá áñoS, casadn, natuiaJ de Madr id 
y bainber0 uinnic ipal , do h nada cmi-
tusa en la región in lerpar ie la l . 
l o s é Silva Campéi i , de l i e i n l a años , 
•casada, de Pnrlngal y boillbcfo vo-
luntar io , de d i s tens ión de ligamentos 
en el pié derecho, por efecto de una 
c a í d a , y 
Juan Antonio Cordobilla, de t re in-
ta y oéhb años , casado, limpiabotas, 
de lea ida- contusas en la cara dov-
S'al de ja mano izquierda y dos con-
tusiones on la caheza. Le cayeron 
encima unas tejas. 
•IVWVVVVWVVVVVM'VVVVVVVWvtWVVVVVVVV 
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Viajes. 
Han llegado a! Sardinero: 
Do Madr id .—Don Vicente L a p o n a 
M i r a y fami l ia , don Miguel Carc ia 
iNoblejas González , don L,uis Alonso, 
i loña Asunc ión Laerta, don Juan L u -
cin Vülegds , don Sa iun i i iK. (ai Ro-
dn'g 'z, d o ñ a Pilai- Carr ido , don Cir i lo 
Tejedor P é r e z y don Carlos H e r n á n -
dez. 
De Raiicelona.—Don ü c l a v i o M a s ó 
Fanl . 
De Sevilla.—Don Juan Alarcón de 
la, Lastra. 
De Va!lado!id.---Don Angel Maia. 
Paredes. 
l ie Milamanca.—Don JOsé Antonio 
Frai le y s eño ra . 
De. Pulencia.—Don Marcelo Fer-
n á n d e z Rojo v don Pdlicarpo Diego 
M a r t í n . 
De San Srbast ián.—-Den l l i c a ide 
Penard F e r n á n d e z , den Meíoííóí A l -
magro San M a r t í n , don RÍCaMó Mar-
torell y Teller C.irln, doií Jnsé Mar-
lerel l . V-on Sieiiii 'r-, dun Juan Ma-
nuel Tnasi'.ii. doña Llena Kuiz, sefto'i 
ra de Vandervi ld , señor m a r q u é s de 
Vi l l av ie ia . dóri .pisé Rojas y don Ig-
naciii L e r s u n d í j 
I).- Nava del Roy.—Don Juan Sán-
e ñ e / GUrtapo \" don Leoncio Doncel y 
señora, : 
" • ' Londres.—.Mi-. Alice Ladv Low-
.Oior, 
De JJarruelo.—Dun l iar los Auné 
Aguir re , don Alfredo [ ' 'ernández ^ei". 
i iández, den Tomáis C"iuz Falcón v 
don José Rodr íguez Rodírígúez. 
De Burgos.- Doña M a r í a Pilar 
(iani ihrana y famiJia. 
De Bilbao.- Don Fidel Alonso Mj,,, 
tilla.. 
—Ha i lh^ai lo a Santandor el ¡Uls'j 
tro director de la banda municipal 
de M m l r i d , don Ricardo Vi l l a . 
— E - l á n en Santander la dist inguí-
•Ja e.--pos;i dei i lustre capital is ta u'iug. 
ricano Mr. X'a.ndervild y su encanta-
dora b i ja ( í r a c i a . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA/VVXM/VV^^ 
L a cruz de Llábana. 
Montañese s peregrinos de aiuia 
grande que l legáis a la t ie r ra Icha-
niega. Terciauios franciscanos, d<?,s-
(alzad vuestros ¡pies y arrodillaos. ¡|.;1 
t ierra que p i sá i s es í i e r r a . santa! 
Ved cmiil brilla, en lia cumbre de 
ila Vionna, como vis ión de paz, la 
¡Cruz bendita. Es la"augi is ta vistfo 
constantiniana.. . 
A l recortarse la geiit-1 silueta so-
bre el fondo de un cielo que arde on 
losas, s u e ñ a el' a t e a un cuartel de 
nuestro escudo. La Cruz, la Cruz bñn-
di ta en campo de gules. ¡Ah! Liébana 
es ja t ierra de la Cmz. 
La Cruz que nos legaron los ma-
yores, i a Cruz, la Cruz de Cristo ado-
rada a q u í en tiempos medioevales do 
esipiléndidos Monarcas, centro boy y 
eje de un ciiHtb m o n t a ñ é s , esa bon-
di ta Cruz se ha levantado en brazoá 
de lebaniega devoción, hasta la curn-
bre misma de l a Viorna ; y a| brillair 
como un faro en la m o n t a ñ a , en Ja 
m o n t a ñ a quo esconde entre sus plio-
gues Ja verdadera Cruz, las palabras 
piol 'é t leas , divinas, se han cinnpüdo 
de .nuevo: nCnando me 'levanten sd-
bre la tien.a, lo a t raoné todo.» 
Allí; en la soiiedad de l a moniaña. 
í u i b a d a per ¡ n n n m e r o de devotos, to-
jos de tas g r o s e r í a s e impurezas, y 
con o! í i i m a n u ' u t o por dosel, ha ele-
vado el saeerdote la hostia santa; y al 
alzaila a la altr.íra de la Cruz, mies* 
Ha ie quiso vér i 'producida la inena-
r raü íe e-i-ena de! (iallvario. Las ca-
íi^ezas reudiaja.-'.''... Las lá igr imas iro-
daiban sil i ieíesas. l-intre el movedizo 
mar de los arbustos, la Cruz, cual fa-
ro, s.iguía. rel'ujgiendo. Y e! sol, 
aquel solí que, otro d ía , se obscureció 
leiinb'aiido ante la vista de tan cruel 
deicidio. lucía, hoy a q u í su claridad 
'de ci .'o y ponia besos de luz cía el 
árl;:d sanio. 
Atardece... Lbp devotos desgranan 
"el rosario. E l áriboj, bendecido de la 
Cruz florece en bella floración esplén-
dida. Se posa en éll el sol entre arn--
boies, y me antoja linda mariposa 
que se posa, a l ibar en una flor... La 
púa] con eJ creipúscm'o, se difunde 
por toda lía enmaica. Esta 0-s Tiéba-
iüa, ¡Ja t ie r ra de la Cruz! 
P E P I T O COYA 
CANTIGAS DA TERRA 
Anoche tuvimos el gusto de saludar 
nuevamente en esta Redacc ión a don 
Franci-co Diego Campos, secretario 
del mi tab i t í s imo core de La Coruñá,; 
i<Cáritig;|fs da T e r r a » . 
Fl s eño r Diego \ i i i o a despiuliiso' 
de. nosotros y a rogárikos que hieié-
famos pdmíéo su a g r a d e c í m i c n t ó al 
pUGÜIo de Sanlandi' , ' por la favorable 
acogida qiio ha. dispen-ado a los co-
rds y per las atenciones de quo. se 
los ha hecho objeto. 
Accedemos g u s t o s í s i m o s al ruego 
del señor Diego Campos, agrade-, 
ciendole de co razón las elogiosas fra-
sps dedicadas- a l a prensa santande-
n n a . 
r,D^r 10 quc a E L P U E B L O CANTA-
LRO respecta, repetimos quo no lia 
hecho o t ra cosa que rendir, como 
iRiempre, un t r ibuto a la just icia, por 
ha af inación de los coros, el btiOM 
gusto con que cantan v la ¡usle/a. 
con "que saben interpretar los aires 
ga l l éeos ; 
•^v^vvv^vwvv\^vvvvvvvvwv^^ 
Enfermo ilustre. 
Al señor Vázquez de 
Mella se le ha amputa-
rdo una pierna. 
J d A D B l D , 22.—En el Sanatorio del 
doctaf Parachc le ha sido practicada 
la ope rac ión de amputar le la p¡ori$ 
izc- ier-hi al «ofjor Vázquez de Mella. 
L a operac ión l a han efectuada 
doctores ( lómez L i l a y Ferrer. 
E l enfermo estaba esta m a ñ a n a en 
estado sati-sfactoi-io. 
Ultimas n c t ¡ . i £ 3 . 
Durante todo el d ía de hoy el ¡la--
t re .enfermo ha estado m u y anima1'' 
y Ja fiebre no ha subido mucho. 
•Gran n ú m e r o de personas desliP 
jpor ol donuciilio de:! paciente, pa1"11 
interesarse por su estado, recibiélii-
dose centenares de telefonemas y 'e" 
li 'gramas. 
Ú m ¡de ''Has de Sus Majestades 1^ 
¡Reyesí 
AGOSTO R U E B L - O C A N T A B R O ARO XI—PAQINA I 
•UiOWHIBW*1CV r* 
L a política del Directorio militar. 
£ | C a p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a c o n 
f e r e n c i a r á h o y c o n e l p r e s i d e n t e 
cliq GJ pifip do uno asa < i 
fiel (jGCtOT l,.Hn()('ír. 
Kl pi&ó l i i indi i lo Se WúM 
qiit lado y el á m i e s t r ó p.T'¡ 
alaiTua en el vecindaa'iQ. 
Una desgeacia 
M A D R I D . t l .—VA obrero 
L a situación internacional. 
aesal-
ferrovia-
. a s Ceríes de Cádiz. la tarde, te ian teó cerca de Jas odio !;¡;,l ,!" Atoeh» J w 
r , n ^ n -V-'-J.a «(.la.-ta. . pnl,!ica de la noi-íio. ^ a l a n z a d o por un (ron que 
, t ün decreto: en el quo dk-o- K! généxaú \ a l ! . .p iu^a . ai Uaeer Ja ,(, p r 0 d U J ^ | í í S ^ i " e i i 
W j m ü o p r n n e r o 7 S . di.-pono que .oto. .;• ia do k. tratado, dijo que a P Á ^ ^ ^ ^ ^ p ^ 0 «lo 
^ declare cüiaprond.do en H^arl icu: . ) ¡la rpirn:...., ha!..,:, a.^st-do el &ul)&e- .., j(1Vl.n ( l , iU af.os Kinilia.no 
grcefo den RcaJ deeroto do . d- no- c;lMa!1(. de Haeimda, sometiendo al ,;,„ ;iis- r i ]^ adonde estaba su padre e ^ á e i m a d 
C á m a r a f r a n c e s a s e t r a t a 
d é l a c u e s t i ó n d e l 




, el niniiuin !;nto5 *.é¥í^ í&Olfe 
ta i Cortes y Sitios de Dij 
Siu depaHameato. ^ yer.-ín ikIo ni adera, cogi.ó un baeha y pilan Daw 
lainhien que ,Guando ya iba a ' ,0 m un tremendo golpe en el enn- ^ps 
larse la reujruoii se peoibieron | |0 . secciotíbridóle la traquea v p ro , 
ando.—So acic&de, por m - nofu-ia^ sa! ¡Macloi-ias d.- Africa y que (]l1,-i.--iiti...-. por tanto, l a muerte i n -
de la® condiciones el marqiilála de Est-ella continuaba en mediata. 
Proyectos aprobados. T e r m i n ó diciendo que eii la Cunfe-
lü'J-ílJX.—í-:i Consejo ^ u p e r í o r del rencia de Lbndres Prancia no d 
niperio l i a aiprobado k k provectos á b a M ó i í a d d ninguno de sus ' 





Slá revisión de precios solicitada por el mismo estado, por lo que m a ñ a n a ge cree que el desdichado pa r r i c i -
constructor, en 17 de marzo de le ser ía practicada una 
iirlil que será practicada por la Jun- :1a boca. 
frente ailiaíki. 
'Kus nacionalistas apndtaron la Accidente de aviación. 
couidUctá de los ie.piesentantes del SAN RAFAKK (Argent ina) .—K 
par t ido , en lt> de mostrarse contra- aviador Luis Negret, que se e'lcvaln 
r ios a las negociaciones de Londres, leu u n aparato acoüñipañado de ür 
qxr* abandoftaira el trabajo. 
El obrero conminado no aniso 
accede- al ruecro v los huelfruislnf. le 
a p ' i ' e'i ri 111. hii-iénilole " r n ven te ule. 
l íos de r'lr 's fneroo detenidos, 
misterio? 
/VVVVVVVVVVW/VVVVVWWWVVVVVVVVVI/W 
S O M A T E N E S 
operac ión efi da esté loco. 
Una agres ión 
" iuapectora d;-.l Monamento, dando Por ú l t imd mani fes tó que m a ñ a n a GRANADA, 22.—En lós talleres de 
¿enta, -Una vez terminada, a esta esperaba que llegase a Madr id el ca- U cOmoafiía de T r a n v í a s se presen-
Presid^neia, para los uilteriores t i á - p i tón general do C a t a l u ñ a , s eño r Ba- fnron tres buol f rñ is tas para, oidrevis-
. . ^ " r r é r a . tarse con un esonirol p inv i ta r le a 
Art tercero.—Se declara prorroga- Oirc viaje dej pres ídeme, 
lu r| plazo seña lado para la entrega Dicen do Jerez que en la secunda 
tmonumento basta un a ñ o después quincena del m - d-e i-ejiiieiub.ie es 
de haber sido entregada la cantidad eape rádo eil presidente del Directorio, 
vrrespontlicnte a!l ú l t imo crédi to con- que va con objeto de a p á d r i n a r la 
cedido paui la t e iminac i rn de las ¡boda de un hijo de la marquesa de •vvvmaaa/ma.̂ aaâ aaaaaaaa-vvvva/waaaâ vvvvvx 
^ra5 Vi i l a íue í te Bqffneja. De las niñas desaDarecidas. 
QCmpenSa-icnes a la exportación. Con motivo do esto viaje, se cele- | 
Poruña Real ordíj i que hoy publi- loara e;l aerto de imponer las Insig- i X / a m O S h a C Í S fii f i f i d e l 
¿a la «Gaeeta» so dispone lo siguiente: idas de la cruz de Isabel la Catól ica O " . Z. " 
Encomendando a,l Consejo de pi al alcalde do ja ciudad. 
Rconomía Naciona.' el cunr.eimienlo 
SI [o preceptuado en la Dase sép t ima 
M Real decreto de 30 de abr i l á l t i -
„,„ y artiGttlo 25 de) i glamento de 
o-, de mayo, formmlar al (lobierno la 
Mortdna, p rópuosta acerca de los 
m irarlos extranjeros a .los que pu-
dra aplicarse el régimen de compen-







| -Producción del mismo Consejo, pa- I ,iza f u a ü a ' 
raque dieba iuformarii'.n dé amplias 
ííliCuUadeS; a las C á m a r a s a g r í c o l a s 
y mineras, Su Majestad el Ley se ha 
lenWido disiponer que, a par t i r de esta 
fóoha, y con plazo imprnnogahie , 
hasta e l ' 31 de s ptiemlire [irt xkno. 
Jas referida? C á m a r a s , tanto de Co-
inerao e industria, como las au í • • 
m v innienis, remitan di1 reta moni o 
| la Sección de Defeusn de la Pro-
lluccióii Nacional los 
E l Parlamento portugués. 
iLlS-BOA.—^¡Ha sido ola neniado el 
La i.lamento, sin fijarse la fecha do 
r a n u d a o i ó n do las sesiones. 
Las : :muTC£iCiones cen Marte. 
.LONDRES.—Las nbsenaciones que 
jas y isnén reaiizan.iclo vw Amazonas, 
.; aciunaiias con Mar-te en su acer-
loaaí^ientó a la t ierra, ( un í i i n r an Ja 
existencia de i emp ' ra tu ra iKjn'nai y 
d.e vestiyius de \ ¡da i ir.L;;i n iea. 
E n la Cámara francesa. 
PARIS.—En la sesión ce.'ebrada 
obsei varlor. cayo deede • gran a l tura . 
A cons-ocuencia ded accidenie el 
avión quorló destrozado, ol aviarlo)-
lí^uerto y el observador gravemente" 
Uéj !(b'. 
Conflicto terminado. 
LONDRES.—Los o b r e r o s dej ramo 
d / consi i i iccióir volvieron ai trapajo, 
a-:-, ¡ l iando las condiciones impuestas 
por los pul nniiis. 
Una protesta-
LONDRLS.—La C á m a r a de Cf)mer-
cio ha protestado contra oí Tratado 
tostaron a la declaracii 'n qrro bizo 
ayer Horr io t . 
L l diputado sociaiib a Marquine 
; plagió al presidente y a los minis i ros 
M A D R I D . 22.—Ha sido pivsenlado qno asistieron como delegados, 
m.-el Juzífado un «i-er.itw firmado por 'Despué-s, Mr . Hor r io t hizo a'gunas 
r U^MK, v ^«««'.. h-: abogad 1 don Ere.ncis-.-o Rii,l:,i.o, .el declaraciones sobro ja ••uostión de l ' 
Todos los que des,. ,., asigtir a la erial sie pers-mni 'en la cansa de las Rnl í r , diciendo que se b a h í a conv.e-
brml ic i . 'n de la han.no-a. 4 e b e r á n en'- "•¡•'''¡'S d . -apai e.-idas como repivs-n- nido no t ra ta r riel asnillo en la Con-
contrarse ell día 24 a las unce de la i11"1,1' ' ' ' ' 111 nim >\ i a Mar i ana l'N'.eiide- fereiicia do Londres, pero. que como 
ro. el Gobierno a len ián . en el n i e m o r á n -
A 
anqloso\ iéticM que so ha firmado -re-
í a C á m a r a los diputados con- •¿ienÍemen-fé: 
E l Senado francés-
a,plaza di Liber tád , nurnana. 
PARIS . — En la sesión del Senado 
se ba examinado un proyocío par-a 
conceder facultades a los profoctos- en 
mater ia de tasa de los a r t í c u l o s de, 
iprimeia ni'cesidad. 
E l Trafrdo de LauSsana. 
LARIS.—iMr. l l e n i o t va a pcdM' A 
flas C á t o a r a s la ra t i f icac ión del Tra-
tado de Lau.-r-ana. 
Esta rat if icación d e b e r á sor const-
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Explosión por imprudencia 
TOLtMJU, ¿2.—iüij el pueblo Ue La-
gune ra el l a n e r n e r ü Eugenio du i i e -
infoimes que ( in . z ¿uyo la mala idea ue examrnar 
m.-jor estimen a- rea de les referidos C0J1 Uim vela encendida un garra fon 
(Mivmos para ol debido cirm] non- ^ alcohol. 
tu de la dteposicióu dictada. Eslc éxplo tó causando grandes des-
una ac lararen . trozos en la hab i i ac ión y ucridas gra-
ifíil, presídante no acudir' esta ma- ves a l in ipn idcn ie tabernero, 
fiana a la Presidencia, por habér se le Una exhumación 
acentuado durante la pasada noche MURCIA, 22.—Se han dado órde-
ík'Mección bucal que p a d e c í a y por ,1C.S j , . dcsenterramitnto del c a d á v e r 
tail motivo no despachó tampoco cu (|(. |a s e ñ o r i t a Paulina ( ¡o t r i , íalleci-
cl Ministeíw de la Cuoi ra. da h a c f a l g ú n iiempo y .¡ne dejó una 
El jefe de la sección do Censura, horencia de cien m i l duros repar t ida 
RCÍÍor Rico, hizo saber a los porio- entro ios cr iados. 
diítiis que el cc.mandanto Vi l l a Iba, Kl í jo son to r ramien to "obedece a que 
ittUerto en un-, "de 
ffeados en 
îno sobrino um ge 
apellido. Las visceras s e r á n enviadas al L . i -
El Consejo de ayer. bo i a lono munic ipal . 
Dada la intensidad de la afección Accidente a un hidroavión 
picap del p/residente del Directorio, BARCELONA, 22.—Cuando cvolu-
l^poco. abandonó esta tarde sus l ia - cionaba sobre .el puerto sufr ió una. 
«ilaciones particulares dej Minis ter io a v e r í a un h id roav ión , el cual cayó al 
w la Guerra. auna, mar adentro, 
'for tal motivo los vocales del D i - pocos momentos después se rec ib ió 
, las siete y mtedia de la tarde se dan que presen tó , expuso su cri terio , • ^ f 
sonó ef Juzgad^., en la Corcel Mo- ...bre la cues t ión el ( iebieino fran- ' ¿ ^ ^ - ^ Her r io t i r á a G i . 
^ 1 a ^ a l 'uuh) m,l0d10 ^ nebro d día 3 ú¿ septiembre, donde 
V ® 0 ™ * f,! ^TO" porman -er-á cerca de una semana. 
M r . Cachin dijo que en la confe- ' E , ent¡err0 ds Matteotti. 
rencia se hab ía tratado d-l desarme ROMA.-—iSe ha celebrado con g r a n 
revestir gran iaricres y f"' ' l l l - l ; " | , n ; i fa ( i " - haMó de stfemnidad e.i entierro de M a é é b t t t 
Pareced•!• que la | , ;nle m á s impor- W p d o precisamente cons rva el A] .„.,„ 3 ^ j Ó numeroso púb l ico f 
(aate di4i.iii;rit(^rogó.türii) filé la úfi s-a- P.ctóerítJ de su gran ñóta mteg.o. m i , r epTesen tdn té del Cobierno. 
b r - i al itetetniieto se le hab ía l-d-.o ñ c t r í m le contes tó dic-eimo que i catás trofe ferroviaria, 
«..ff eind ¡do dis con.-.T'.-ile la libor Ihab.ia tenido o.-asion ib- comprobar DAKAR.—A ¿Olfeécuiéfnciig de ia c.re-
lad a ean l ;o d, • ipi • accef!^ -a a b ni- qui- la ( i r án R n - t a ñ a reniserva a SU («ida dé nn r ío se •huiiitíiió uní puOnfe 
t izar a su b i ja y a poner en i bu i si servicio una II-un con.-ideralve y que ,,,,, ,. | n:;nmi-nio en que jiasaba na 
'..-fr ofrecimiento fijó hecbo por la la cm s t i éu dril desaime es un proldo- fren dé viajeros. 
maestra (EáeiJitílnro o por 'a s.-ñoe-tn. nui teór ico, siendo los d e m ó c r a t a s los Se p^cduiO noa e-panfosa r a t á s l i o -
ufeeiiJíí i 2!) viajeros y ré s í t l t óndó M m a li s. 
\ la. dll •'a Mt,--ii'ai a s i s t i ó la e- p(.>-a 
• • ^ d i mdo, p .rqn • cxislia la i;vtejl-
t ÍSÚ ' (- h bráír un ca1 -o que ¡i: glQ 
no fué necesario. 
E n Rumoroso . 
priineio's que sienten inquie lui l jior la fe, mui t i ' 
segur idad de sus terri torios. ker idos-n iá-s de oO. 
CRÓNICAS L E B A N I E G A S 
carro causa a 




R U T A D D A 
Pereda, el g-enia.-l costumbrista ly - de ser visitarlo. En medio de] vallo se 
pintor insup. iahle de auestras costas eígva el inmenso cono del monte Ta-
y m o n t a ñ a s , vio alimentar su inspi- blado, de pendientes suaves, regnla-
r ac i éb de artisita, a medida que au- res y cubiertas de ar b.»kido'hasta la 
E l obrero A d r i á n Canal M a r i í n e z , meataba la eievacácHl de su observa- cima. A! fondo, el Pico de Jos Enca-
de io aoos, casado y na tu ra l ue i co- tór ib. «MeaJisita de la realidad»), no- jos, de mayor e levación, y po r todas 
•a o  los combates veri- en el Juzgado se ha recibido una de- mA, sana de i ranajar a,v.-i ¡ a rde ue hesitaba oír, ver y jia.'jiar la vida de parlas extensas p r a d e r í a s y m u l t i t u d 
mi Africa, no era hijo suyo, nuncia asegurando que la señoj-iia ''•••ni cantora oxisiomo en el puebla aiiostros jmeblos para que su jduma de iinvernaüos. La linea, d iv i sor ia 'd^, 
•vi dej general ddl iniSmb Gotr i había, mmato violentamente. do Rumor»t.so ( P i é l a g o s ) . iJlcgan, al snmnn de la belleza lite- P e ñ a Labra e s t á «all al-cance do la 
Un Garro cargado con muy corea 
Cíe dos toneladas de piedra eclibsele 
encima, y Canal Manri iez , paira; no 
ser atropellado, se a g a r r ó al cuerno 
de uno dé los l)Uey'o.s; pero el animal 
piSÓlé una de las cintas de Jas al-
p a r g a t á s , que dlevaba sueltan, y le 
> ' n i b ó a l suelo. 
Por \ e. d a ñ e r o ni l lagro no te «etorio, en lugar de reunirse en la UI1 radiograma .leí vapor «Romeu» . r o n k s ^ 
^ s r e. i _ qUe b a h í a su esta m a ñ a n a llovau- 2 1 . % ^ ! ^ S S f f d í 
m al MmHteri», de la Gue,ra. don- do fuerzas expedicionarias con d m v - pa,-,,.,-,^ A( |nán ,•„,-. u-asJadá 
m marques de EsLdla, en las men- cogido a los aviadores y que rcniol-
•cionadas babitaciones particulares, caba al aparato. v 
La reurtión del Directorio que ha- Un hundimiento 
bl* comenzado a las seis v cuarto de V A L E N C I A , 2'2.- E^fá larde so hun-
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
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Los prjmeros | )o r los 
r ] w m m m m n , n m m Í si 
¡«s^tlrin1^ P ICA])0S- B A N D E R I L L E A D O S y ESTOí^UEADOS por 
TORQUITO III y E U L O G I O 
n-oc-.-i•-ril C a n t á b r i c o , t ray ,éndosele a 
la es tac ión de la Costa y conduc ién-
dole en un coebe a la Casa do Soco-
r ro . 
Eri el benéfieo establecimiento mu-
nicipal se le apreciaron y curaron las 
siguieíiijes heridas: 
Una contusa, que dt\ja al descu-
bierto el huÓSO, éll el darlo medio de 
la mano izquienla , y ¡ a r a s dos en la 
cara do sai p • la misma mano, con 
extensas roza.d.uras, y con tus ión coa 
extensa- rozaduras y gran l iematoma 
en toda la espalda. 
Se le aplicaron sanguijuelas. 
r á f i a . Ahí est4 sa obra ((cumb'-e), «Pe- mimo». [Desde idla, se domina -la. in-
uas airiba-.j, creada en la ucutílbren m nisa l lanura de Cast i l la y toda, la 
i-I . vada de Leca Sagia. cuya pies'.n- región de Camlpi'io. 
cía evoca ^oy en nuestra ment í ' aqlic- Si al Norte d i r ig imos la mirada, la 
lia maicha emotiva de rlon Marr-elo ovocacién del maestro surge m á s po-
y <;iii.-co. Muchas veces lecorrimos tente a ú n . A l o . lejos, l a faja azula-
cnando n iños estes biavos ai-antila- da'de1 C a n t á b r i c o con sus romjnenfes 
dos \ nunca •ellos habiaron a nuestro y acanfilados; abajo, el valle cle| Nan-
: .-p¡riiu con áa sugestiva eloen m-ia sa, Tudanca, La Casona, Don Celso, 
quo hoy lo bac. n. y es qm- el genio L i l m a . . . . iitaubre que Pereda, in ino . -
rle! novelista les dió tonalidad y vi taflizó con so, ma.ostr ía i lescriptiva. 
da tai!, q ü ? dudamos si la pr ior idad Desde esta misma al tura él los con-
del iccnerdo con e-pianie a! rlescrip- íem¡pi!é una vez y en su h u a g i n a c i ó n 
toi o a la cosa de-cripla. L a r a y ' o - i a adquir ieron "la poé tica tonalidad con 
d ll p i imero estos paisaji s y monta- que boy • nos piesentan. L l maestro 
ñas pennanecen en su pr imi t iva cal- vive aún en estos til0lites y vive lam-
ma v mapvtad . 'hWi\ en Jas •c-.istumbros pn'vcni-cs di ' 
• ©eTíaa- n ieb la ' . l i io i l a el horizonte y ^ P ^ I o s . Si él surgiera de su t u m -
a b - i n d o n a r í a Is ciudades, rlomb 
frío en esta m a ñ a n a do agosto ou que 
' ••col emos las elevadas cnmbi-s del 
Puerto de B i a ñ a s . Hicimos la jorna- ^ T . ' 
da en las primeras Jio^ras del d í a . 
VVV/VWIVWWVVVVVWVVVWVVVV̂^ 
canta y s- r̂ î za con la misma senci-" 
iie¿ y fervor quo a n t a ñ o so b a c í a , y. 
donde su esp í r i tu vive on la o n t r a ñ a 
cosas. 
T E O F A S T R O 
Información obrera. 
Ccnfesancia del prafeSor 
Se hu i ten-
Sociedad 
lie.—L-la 
de Trabajadoras del Mué-
Sociedad ceilebrahi junta 
T E A T R O P E R 
i m . m m , \ m m i \ m m be l a m m 
GRAN CONCIERTO POPULAR POR 
C A N T I G A S D A T E R R A 
ansiosos de conlemplar el grandioso 
espec lácnio de la salida del sol. Pe-
nosa es la m a n i l a por esias sendas 
ed • ah íosas de pronunciada peudion-
to y m á s jx-nosa n t res t íp estancia en 
la ciiml;re. a| vernos inrpos-ibilitados 
de satisfacer nuestra curiosidad. Es-
Invitado per el Ateneo de Saldan- ¡peíamos, conlimlos. m i é n f r a s ».' d ía general ext raordinar ia el p róx imo "Ju-
der y por la Sociedad de «Men ndez avanza y el astro ley v e n e , al fin, ues. a las siete y imdia . d? la tarde, 
y IVIayo», d a r á •una fcinferenciá, en en su lucha con las agitadas masas A la ( -ompañera quo no asista se le 
i -naño l . esta tarde, a 'as (u-bo. e! de niebla. Lentamente \an smgiei-i- '(i-ondr.-l efl correctivo acordade.—^La 
profesor de la ün i iyé r s idad de Eriau- $ó bis picachos del monte y pr-onto Di.iectiva. 
gen. doc to í A'k 'bi Scliul'.ten, sol | lo hacen la- kok -as y los valk--. So Sindicato Metalúrgico 'Mo.-ntanás.— 
i -oa «fartesiiOs». descube en su total idad 'a regfoji Seccióli de Sun ta i ido r .—.Mañana , do-
I' , i l i . i n .-.sisti-, como siempre, las '•-baniega, cortada E«n diroi-ciún S.Ur-
soñmas . que vayan a c o m : n a ñ a d a s de n .ste. por 11 es elevadas coi d Míe ras. 
nn socio ib ! Ateneo o de 'la So; ¡edad que doteiminan |os I r - - valb s d? VaP 
de (iMenémlez y PoMyo». l ien edili'e, pos a g ü e r o y Vega i ! ' L i - ' -
l.a Munta ti • Ateneo faci l iurrá inv l - b a ñ a . Allá en el fomio. los ina j - - tu i- interesantes, por lo que so ruega a 
taciones a. quienes, residiendo por sos Picos ^limitan el poniente, forman- lodos su asistencia.—Ivl secretario, 
teinnorada en SantandeV, deseen asís- ¿jg ,q valle léñ Camaleñ»>. v por t ' l R. Alonso. 
mingo, a las Once de la mañana , - so 
l e n n i r á en la Casa de| Pueldo, Ma-
ga/llain's. 6, la secei.ui de Sauitambo-. 
con e| fin (k1 resolver- asuntos n u í v 
t i r al acto. 
t a Dír-Mr.cíín de «s?» periódico advi»» 
v?i n cntsfcorRíJorsa ccpcnt&nao* 
jus no doviiíiJva fes oríRiRalds quo H 
íXoei.e la cordilti-ra d é IVC-a Sagi'a 
separa esta región de «La Mon taña» . 
Desde ello se descubre e-] valle de Pó- p j j \ \ T / A T C P / \ T ) T i n D V V A 
a 1 1 11 áo'nd0 riie" r l v A A L l ^ L U K . u K d A A U 
va de •-oiiiinno \- que-bov ae no--pr--. 
• •ala ^IcnMica d- bt-lle/a v inaje-iai l . AbOÍJJHlO 
i - ' - u,ii suela menus acc idon tadü que C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O 
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L A C O R R I D A D E L M A N T O N 
P a r a conocer r á p i d a m e n t e una po-
b lac ión cualquiera no hay m á s que 
e-er cuidadosamente su Prensa, y en 
pila, pese a cuantas trabas pueda te-
icir, se a d v e r t i r á n claramente las y i r -
tudos o los defectos que el pueblo ten-
ga. Así, esta l impia Prensa de San-
landcir, tan augustamente honesta, 
ám amaiblemente cordial , tan sincera, 
tan hoiwada, es eü espejo puríiSiimb 
londe se reflejan las virtudes exci'l-
l as de la l inda capital m o n t a ñ e s a , 
bue es, mereo id í s imaimente , la prefe-
rida • por Sus .Majestades para pasar 
la e s t ac ión veraniega. No ignoro yo 
pue l a Prensa, en - todas partes y en 
Imios los tiempos, ha tenido y tiene 
niunerosos enemigos, pero ello es 15-
p)Co y humano. Odiar el crisol donde 
sé funden los elogios y las censuras, 
es pa tmnon io ru in de Jos pequeños , 
¡le los mezquinos, que en su desme-
pramiento moral , coJiuprenden que ¡a-
n á s alicanzaréji eil hoii()r de un aplau-
so en Jas coilumnas de esas hojas vo-
Uunderas, que a diar io .componen una 
pflléyade de hombres abnegados, mu-
phos de. Jos que, con sobradas condi-
/ciones para t r iun fa r gallardamiente 
fen otros campos de la l i t e ra tura , 
agostan su Inteligencia- escribiendo 
buarti l las y icuartiillas, con la fiebre 
pecu'liar dol géne ro per iodís t ico , 
í Todo homíbre nocesiita reconcentrar 
^us e n e r g í a s para hacer aligo grande; 
'nila locomotora que ha de subir una 
fuerte rampa, necesita antes Un gran 
rtramo JiorizontrU en. que hacer va-
por. EJ periodista no puede reconcen-
trar e n e r g í a s : va gastando aqué l l a s 
pe continuo, s in tiregua, sin descan-
so, a l minu to , porque en una empre-
s a pe r iod í s t i ca nada n i nadie tiene 
espera: n i las cuarti l las, ni Ja m á q u i -
pa, n i e l repartidor, n i eO pnhlico. Y 
esto, no es cosa m í a , se Je o c u r r i ó a 
u n t a l don José Bdhegaray ap ropós i -
to de Oa gigantesca labor de «Fetr-
naaiflOD). 
i Pues bien, los camaradas de San-
tander han organizado, a beneficio 
pe su A s o c i a c i ó n — u n a de las de m á s 
prestigio de E s p a ñ a — u n a corr ida de 
¡toros que se ha celieibradp con inusi -
tada bridlantez, ayer tarde. Apodaron 
di festejo con eil sugestivo títuílp do 
¡(La corr ida de] m a n t ó m ) , supllicandu 
a las damas que asistiesen a l a pflaza 
Icón l a c l á s i c a m a n ü l J a y el p a ñ o l ó n 
ide Manida. Y muchas de ellas, las 
principaíles, las m á s l indas. Jas m á s 
raimaiblles, a s í se presentaren en Jos 
palcos, dando a Ja fiesta un incom-
paraible tono- de buen gusto. Y a Ja 
hora de comenzar Ja corr ida, cuando 
las notas de la Matndha ReaJ p o n í a n 
al púiUlico en pié, a p a r e c i ó en el pal-
co regio, vestida de negro, ' con man, 
t i l l a negra,, y con un p a ñ o l ó n grano-
te, bordado en blanco, Ja m á s bella 
¡de las Re ina» , la Reina de las m á s 
bfillas, levantando su gesto y su her-
mosura, un clamor do 'entusiasmo y 
de c a r i ñ o . 
L a a c o m p a ñ a b a n Su Majestad el 
Rey, y sus augustos hijos, eiJ p r í n r i -
pe de Asturias y ell infante don Jaime. 
Imliorabuena, c o m p a ñ e r o s de San-
tander: La bejleza suprema, a Ja que 
sieniprc J-'.sipaña r indió su mayor plei-
tes ía , encarnada en Su Majeniad Ja 
líjeimi doña Victor ia , os d e m o s t r ó 
ayer tarde, bondadosa y ge.nt i límen-
te, que atiende los ruegos de la 
Prensa. Envanecerse vosotros legíti-
mamVnte. y e n v a n e z c á m o n o s asimis-
mo todos los periodistas españo les . El 
gesto s impá t i co de Su Majestad nos 
da derecho a ello, y nos compensa 
con creces de otras amarguras. 
Estaba llena la plaza, sin una lo-
calidad desocupada, cuando las clia-
driJhis, y Cañero aj frente, hicieron 
el despejo. IJovi/.naba, pero cesó de 
caer agirá , y a s o m é el sol 'un .momen-
to; vi pc-CCiso para admira r la belleza 
de la Reina. Después se ocuftó, de-
rrotado, en unas, nubes, iMs que se 
abstuvieron de l iquidarse para lio es-
t ropear aqu;'1 magnífico espectáculo.. 
Neptnno, lejos de vengar el fracaso 
del sol, se coniplació de él. 
'Cañero ( j a v ó afl primior bicho de 
AOibarrán. terciado y ma-nsu r rón , tres 
rejones y un soberbio par de bande-
TiilJas; echó pie a t ierra , hizo una 
faena de muileta valentona, y cflavó 
imlo di estoque, pero tan delantero 
que la pun ta deJ a m i a sa.lia por el 
peí bo del bidho. A su segundo, de 
Ailbarrán t a m b i é n , Je clavó un re jón 
en los bajos y o] toraco se acostó , en-
t r e g á n d o s e al pnnti l lero. Aunque a 
Cañe ro le fa l ló suerte se le apí laudió 
bastante. 
iS!e l i d i a ron de spués seis toros dé 
Gaancro Cívico, .bien presentados, con 
defensas,, y sin gran t a m a ñ o . Sóüo 
el solJtado en. cuarto llugar (des igualó 
algo, siendo m á s girando y m á s largo. 
En varas cumpilu'rnn todos, sin g ran 
exceso. 
No .véíá torear a Moj ías desde que 
en A v i l a nos ga s tó l a broma de de-
c i r que se re t i raba deil toreo, despa-
chando en menos de dos horas seife 
toros salmantinos, y el sobrero, un 
bicho enorme, de G a r c í a Resina, an-
tes B a ñ u o l o s . Y a dije entonces que 
no me expllicába lo ret i rada, y hoy 
afirmo que a ú n me l a explico menos, 
Valiiente en l a plaza, seguro, domina-
dor, bien colocado, atonto a todo y-
a todos, da a l a fiesta una majeza, 
u n a a l eg r í a , una emoción, que a lo 
flatgo del! allmanaque taur ino actual 
l i o vemos q u i é n pueda servimle pa ra 
hacer pareja. Y esto lo hace después 
do haber estado dos a ñ o s s in vestirse 
do Jucos, retirado en Pino Montano, 
sin coger un capote, sin ver un toro. 
¿ P o r q u é so r e t i r ó Mejías? ¿ P o r Ja va-
nidad de que abura se lo dispuion 
Jas Empresas? ¿ P o r el placer do que 
a esta ciudad hayan llegado empre-
sarios de A m é r i c a ofrociiándole eO p r o 
y el moro? ¿No es ésto? ¿ P o r qué en-
imicos?' 
DE LA COR RE DA D E A Y O i . — S á 
el estribo.—Márcjuez colocamío un 
le ía a su primr tero. 
A y e r tardo Mej ías ' ha estado como 
lantes, como sicmjne, avaricioso de 
pailmas, no d e s o d e ñ a n d o el riesgo, si-
no buscáudoiío con jafliinco, y asi t r i u i i -
fó, porque as í se t r iunfa siempre en 
esta fiesta t a n españoila y tan gallar-
da. Mej ías no es ej torero que anhela 
aumentar sus millones, vo.lvleudo a l a 
profes ión , sino que vuelve a ella pd i -
tór ico de ilusiones, como si no estu-
viese en lo alto de l a cúsp ide , sino 
como si se haillaso comenzando a sü -
nchez Mejías en un pase sentado en 
buen par.—Posada pasando de nui-
(Foto Samot.) 
b i r ta penosa cuesta q m forma ila 
faJda. 
•Lanceó a su pr imer toro a p r e t á n -
dose do verdad, se a d o r n ó en los 
quitos, lo c lavó ' tres pares de bande-
ri l las de los suyos, dio cuaziro pases, 
fientado en &\ estribo, iinipoinontos, 
©iguió en pie t ranqui lo y dominador,, 
i k i \ é el estoque en ló alto, y seguida-
mente, con la punt i l l a , descabel ló al 
pramer cmpuji n. La ovación , fué cla-
jnornsa, so lo conced ió l a oreja, dió 
la vuelta al ruedo y tuvo que salir a" 
/les medios a saludar. 
Al cuarto de la tarde, el mayar de 
(Ka co i rk l a , Jo c l a v ó asimismo tres 
paies de banderillas, lo p a s ó do mu-
Jeta brevemente, y a r r e ó un estoco, 
mizo '.ge ra mente desprendido. Int&n* 
tó el descabello ,con el estoque, y acer; 
té- con la ¡ innl ina . Las padmas sona-
non en su honor frecu'éntémvmte y 
a ju ic io mío con gran equidad, 
cierto que Ignacio, que .no es de los 
qUS el d í a qu^ torea se acuestan ha¿. 
ta la boro de la corrida, sino qjig 
luree l a vida de un verdadero «(gentfíie-
D | ni», se barlia'ba esta m a ñ a n a en Ja 
terraza, d t l Hoteíl Real', cuando ei 
mai qués de Villa\fleja le presentó a 
la s e ñ o r a de Vanderviilt, la que nía. 
n . f -tó deseos de asistir a Ja corrida 
< ¡pe: taculo •pie desconocía . Mejías Ja 
proineth haosr |o posible por no abu-
i ' ! : 1 ' . - ! . y a su paico envió el capote 
djé paseo. 
Terminada Ja fiesta, Ignacio la voil-
vió a enviar el capote, de raso 7-oin 
y o r o , como ed traje que v i s t ió en la 
plaza, escribiendo en el inter ior de Ja 
e-claviiiiJla estas palabras: ((Señora: 
t iuarde eslíe capotillo de paseo, como 
iceuerdo de nuestras jpedigrosas m-
vérs ipues . B ipaf ía , 32 agosto 1!)24.~ 
Siuii ' l i i 'Z M'.jía.» 
El envío se c ruzó con otro de la 
í loñora Vand-ervHt al torero, consis-
T-nle én una va l ios ís in ia pi t i l lera, r i -
ca monte adornada. 
. M á r q u e z , que a q u í tiene una gran 
s i m p a t í a , no quiso corresponder a 
ella, a pretexto de ano los toros no 
eran fáciles. Es verdad: Márquez no 
tuvo suerte en ei lote, n i éste en el 
tmero. R a n d e r i l l e ó sus dos toros con 
mucha voílnntad, ospeciailmonte a. su 
segundo, al que c lavó dos pares al 
quiebro, m u y bien, oyendo una rae-
.recida ovación , y con la muleta ss 
fliirnit('> a a l iña r , perdiendo Ja muí fía 
en ambos toros. Despenó su primero 
de una estocada delantera, y a su 
Bogundo de media atravesada. No 
obstante tenor en Santander muchos 
admi rador es, no l o g r ó dar l a -vuelta 
k:\} ruedo. Y es, querido madr i leño , 
que hay que acericarse m á s . Vea a 
^ h ' j í a s , y procuire im^tanle. 
Posada no tuvo tampoco gran suor-
te, y aunque in ten tó mos t ra r que os 
torero d? los buenos, no lo consiguió. 
Otra vez se rá . 
Y con «La c o r r i d á del m a n t ó n » han 
teríminaido das do Santandcir, dojade 
un empresario inteligente como Eduar-
do PagjéB, ha confeccionado carteles 
variados y del gusto del públ ico, que 
es, en definit iva, a quien todos tene-
mos que servir. Aunque otros empre-
sarios, r i d í c u l a m e n t o vanidosos, opi-
nen ló contrario. 
E D U A R D O PALACIO 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R D E L A P R O V I N C I A 
SANTA MARIA D E GAYON 
Las fiestas, 
E n este puobllo, lo mismo que en 
iitodos de l valle, existe gran entusias-
inc para asistir o. los grandes festiva-
les que para el p róx imo domingo se 
preparan en Argomi l la de Gayón , con 
¡ inb t ivo de la fes t f t idád de San Barto-
lomé, Patnono do este s impá t i co pue-
Mo. 
Este a ñ o , promete ser un verdade-
ro acontecimiento^ a- juzgar por los 
atractivos que preparan sus organi-
zadores, y por las, ..grandes simpa i l a -
que gozan sus vecinos en todo el va-
lle do Gayón, pjies-todos es tán veTda-
deramento interesados en que revis-
tan gran solemnidad. 
Se proyecta la iceilebracicu de um 
gran acto religioso,• par t idas de'' bo-
fos por los m á s * afamados jugadores 
del valle, y un gran par t ido de fútbo!, 
entue ell Independiente, que por sus 
uiltimas actuaciones, puede conside-
rarse hoy pr imer equipo do Gayóm, 
liy ell novel equipo Argomi l la F. G., 
Iformado por. once bravos niUcíhadhos, 
Uenos de entusiasmo, que piensan lie-
mos t rar a sü pueihlo sus conocimien-
tos en este v i r i l deporte. 
| P o r la noche, se celebírará una gran 
¡ivierbeina, como en a ñ o s anterioreSi 
iBQenldo esta fiesta t radic ional en el I 
jk-alle, por gozar de gran fama. 
Hay gran a n i m a c i ó n por asistir a i 
estas fiestas, y los equipiers del In -
doipendie:nte están- deseosos de poner 
de su pairte todo lo que puodain para 
que resulte u n gran part ido y poder 
con t r ibu i r do esta forma al mayo^J 
[esplendor de los grandes festejos de 
[¡este puebilo hermano. 
B e l resultado daremos cuenta a 
.jnuestiros lectores. 
E L C O R R E S P O N S A L 
| 22 agosto 1924. 
D E OBREGON D E C O L I N D R E S 
Fiestas de San Bartclomi. 
El p róx imo domingo, 24, se celebra-
r á en esto pintoresco e imnediato pue-
blo, una gran r o m e r í a . 
A lias tros c o m e n z a r á un par t ido de 
fútbol entre los equipos P a n b a y ó n F. 
C. y Obirogc.n Sport; a c o n t i n u a c i ó n , 
baile, cum rizado por m u í brillante 
banda do m ú s i c a , integrada por pro-
fesores do l a ((Alianza Músico I», do 
Santander, no falltando el clásico p i -
to y t ambor i l . 
Tanto por los atractivos de la fics-
ta,- coano por celebrarse en una, heir-
mosa pradera, es- de esperar que ha 
de verse muy animada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas^ 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
0 M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Las fiestas de San Giiii8 
Como lo prometido es deuda. vo\ 
a daros a conocer,, queridos lectores, 
las fiestas que en los d í a s 24 y 25 se 
r e l e b r a r á n en esta pintoresca v i l la . 
Nuiostro Ay 11 ntamienio se ha pro-
puesto organizar estos festejos 011 ho-
nor de la liu.m:l!de clase .marinera y 
en ol do 0.a i inmeros í s ima colonia ve 
raniaga, que hoy aitegrra nuestros pa-
seos y bailes. 
¡Loor para él, que ha sabido propa-
r a r unos festejos de gran atraccin,. 
p a r a los forasteros y veraneantes! 
E] día 24, por la noche, h a b r á ver-
bena en la alameda de San - Ginés 
aínlenjzada ppr la banda niunicipa 
y o' clásico pito y tambor i l . 
D ía 25, festividad de San Ginés, a 
las diez do la m a ñ a n a , en nuestra 
preciosa r í a h a b i ó regatas locales d 
b a r q u í a s a remo, en la que se dispu-
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 
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Marino Fernández FontecLa 
Abogado - Consulla de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
taráin dos importantes premios - en 
metáilico; c u c a ñ a s , en las que h a b r á 
iamiiií 11 premios, y cogida de patos 
Po r la tarde, a las cuatro en punto, 
carrera da bicicletas, en la que po-
d r á n tomar parte corredores de los 
Duebüos que inteigiran los par t idos j u -
die ialvs de S a n t o ñ a , Larodo y Rama-
les; el circuito a recorrer s e r á : salida 
ded crucero de Gollindres por Treto, 
Sarasa, Agustina, M a r r ó n , Ampuero, 
Limpias y Golindres (dos vueltas). 
Los premios s e r á n los siguientes: 
P r imer premio. G a m p e ó n co-
m a l cal de Golindres, a ñ o 192-i, copa 
donada por nuestro Ayuntamiento . 
:on un importante premio en m e t á -
'ico. 
Seguaido. (Medalla de oro y un 
-ra.'i 1 |>! 'mio en me tá l i co . 
Terciero. 'Medalla ido plata y-'U)n 
premio en metá l i co . 
Guar ió . Medalla plateada. 
Quinto. Un objeto de arte. 
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A B I L I O L O P E Z R e l o f e . 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER; 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , t, primero, —. T E L E F . 7-65 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel, 
rfflCtfS D E ESCALANTE, NÚMERO 4 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. -
Burgos, 7 (de i i a 1).—Teléfono 4.92. 
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SASTRE.-Trajes 
desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas, 
RUAMENOR, NÜM. 3, 2.0, DERECHA 
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. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A H O G A D O 
P r o c u r a d o r do % VELASGO, I I 
Zo. T r i b u n a l e a S A N T A N D E R | 
D e s p u é s do ila carrera se celebrará-
la t iradicionai r o m e r í a de San Giiiiés, 
que est a r á amen izada por la bandá 
municiipal, organil lo, pi to y tamboril-
A las diez y media, con disparo de-
collóles y bombas reales, d a r á priífc 
cipio una gran verbena, que estará 
amenizada por los mismos elene-nlos 
muslcalos, y que d u r a r á hasta altas 
horas do la madrugacia. 
L o s premios pa ra l a carrera son 
do verdadero valor y gusto, por lo 
cual l a a n i m a c i ó n entre los corredo-
res es einomie, y l a honr i l la de cam-
peón se l a l l e v a r á seguramente el que 
moj,or podaillée. 
A s í es que presenciaremos una ca-
rrera inteirosante y bonita, como era 
nuestro deseo. 
N d t á . — L a ir.scripcion para l a ca-
rrera pueden hacenla en l a Secreta-
r ía de nuestno Ayuntamiento, rogá": 
ciose a todos los corredores que | | 
prec?.nton media hora antes de ^ 
anunciada para la carrera. 
De viaje. 
rV"inKi> de pasar una tem «orada 
en'.iré nosotros, ha marcihado a So-
' 'ó rzano, al lado de sus queridos tíos 
y p r ima , la s imipát ica s eño r i t a Cif' 
mentina G á n d a r a . 
La deseamos mucha suerte y íVil 
su ausencia no sea lairga. 
E L C O R R E S P O N S A L 
BO D E G A S D E L C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
Servicio a domicilio 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. ^ 
Un 
'Mi 
o6 AGOSTO DE 
p H f ^ e n Bilbao, 
y n f r a t r i c i d i o . 
AÑO X I — P A G I N A 5 
ne un suceso 
" / L s e - u n l<,s informes 
^ ' Z r r - i del suceso que tde-
l0fpr entre dos y dos y media, 
^ ^ f ; Avala, que liare irnos días 
btarde .v> ^ do)11iciiU)l sito en 
alIseiuo u ]a casa número 9 
^ ^ ' . í c la Concepción, donde 
la cal' ....añia de su maure y de 
i . Afutro cerró la puerta 
Í r v t n c a ? á n d o s e con su her-
11 C o m e n z ó a.a-ecriminarla por 
I t - r ^ c S i r p a s a -
P a la t a c María contestó a 
fe ¿ d e s p u é s , los vecinos 
K ^ n é n el mismo piso con la 
K T o s protagonistas del süce-
R^ron decir, al hermano: «¡Ahora 
fejfpatóiras Siguió" el ruido 
faldo por dos disparos dü p.s o-
E un cuerpo que caía en tl?; 
üb de los- vecinos que había que-
;° encerrado, se descolgó do fina 
|ventanas .que dan a la caite y 
i a avisar ai! guardia municipal 
Iservicio. : • •' j * 
i citado guardia, on unión de ices 
Lies de Vigilla-ucia, se persono en 
CaDOS E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
UERTA LA S I E R R A , NUMERO 2 
p a r a C O L E G I A L E S 
C A S 1 H S P C I A L 
» l i l e f l . B t M J a n francisco, 8. 
icása no tiene sucupsom ni víajaníes. 
E R D I D A 
m «renaré» color café, en el Ca-
dñ! Sardinero. 
gratificará a quien lo ontregir:: 
1 Hotel París, 
I K M E N T I N E 
| MARCA KEGISTRADA NÚM. 2?'(15 
Tinte in tantáneo para el cahíjl o 
barba. Todos los colores. 
¡lOll, ÍIHTÜRilLÍDflD, BELLEEfl 
intaen Droguerías y Perfumerfas. 
i g u a d e H o z n a y o 
mejor de mesa y para 
égimen de estómago, ¡n-
pstinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
[íeiienta en farmacias y iipogüepías. 
^ m : DflOIZ V M U E , HlilíIERO 23 
S A N T A N D E R 
ÍIZ PLBTfl NUEVO 
i 0,10 cargamento de c;]ase supe-
fe Pedidos a 
p A S FERNANDEZ CAN 
SANTANDER 
CASTRO-URDIALES 
f e l o n a Sebasüáji, Vitoria 
8888 '"dependientes. 
1 ^lo máa J+ervício » "a carta. 
^ ^ . T rico y ^ 
r » » 1 » » » i » » É a a ^ 
TINTA 
SfiMft S1EM VENCf 
:ul n e g r a , m u y flúida [ 
MEJOR E N SU C L A S E l 
S T Z t0das las Papelerías de 5 
¿ L N T A N D E R 5 
TJNTA TINTA 
ol lugar deil. suceso, donde engolilla-
ron a María tendida en eJ suelo, y sin 
dar séfralos de vida. 
^Conducida a la Casa de Socorro 
dól Con tro, se vió que el proyectil le 
hab ía atravesado el corazón. 
VA .fratnilcida .fué djoteiudo y con-
ducido -a la (".omisaria, donde dijo ig-
.•miaba eóniio se llaniialia y se nogó a 
contesto a las .preguntas que sé le 
1 iieio ron. 
Se lio ocupó una pi-tula «Star» con 
dos cargadores, y la cuai: tenía dos 
cáipsulais vacias. 
(Recojo estos detalles para comple-
tar mi primera información.) 
Carterista detenido. 
lL|os iminiicipailieis (íelimiieron en la 
Casiiíllá a fiinBustanc:a de d:)ii Gregorio 
rrapero a, un sujeto acusado por di-
cho sc-ñoa* dia ha.ber quei iiín .sustraer-
lo la cartera, o í Ja qiuo Bavatoa 500 pe? 
seriáis. 
'El .dieteuido Tiei?fult,ó ser ,el conocido 
carte'riS'ta. AntCináp García Mateo (a) 
iti¡{l PiresumíidO)), que i-igresó en un 
calaibozo. 
Un aírepeí lo. 
•Idviano Rodirígn de i!) años, jor-
nalero y i.'ituraí de Oiei o, fuá álrp-
peüad: y, .v m i ' m m i M ¿M i:i plaza de 
Aibla, hiendo curado de priinc-a iri-
lencióii en la Casa de Socorro >\?1 I r i -
san che. 
iPaiSó luego tai iéJ coche camilla al 
Jiospital die Rasurlo, donde inglesó . 
Accidente del trabajo. 
Joaquín Azpeitia, die 5G años, na-
tural Úfi MDliiet* (Crudipúzcoa,), doiiii-
c.'l.iado en Lodéama, y de oficio alba-
fiil, ©fe (cayó tíiá un andamio en Le-
mona' cuando ,so ¡Hadiaba trabaja.ndo 
y se proidlujo Jcsiomcs die garctóici¿itic)!) 
reservado en la ca.ra y hajuaSi 
Fué curado en el hospital civil d2 
i bisarlo. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
En Miramar. 
P a r a eil próximo domingo prepa-t 
lan los iMiionistas un festival depor-
tivo en sus torírénoS del Alta, en el 
que tomarán porte Ins marinos del 
«R>2ina Victoria Eugenia)), que se 
encuentran en nuestro puerto desde 
hace días , jugando a Ja, tormiiiaen.n 
un partido entre una seleccién de ma-
rinos día dicho buqu" y un equipo (¡e 
la Unión Montañesa. 
Mañana amnüaremos dOitallcs y lio-
na del partido. 
» * » 
Se ruega a los jugadores do Ja 
IJinión • Montañesa acudan hoy, sá-
bado, a las ocho de ila nodie, al do-
micilio socia.l, para comúniearles un 
asunto do interés, rogándoles la m á s 
puntuall asistencia.—La Diiectiva. 
Ccnvocatoria. 
La Soeiedad de fútbol Eclipse F . C. 
f<onvoca a junta gdneiral ordinaria 
paia 'ép i)ir.xi:iio domingo, 24, a las 
diez y media de la mañana , en pri-
mara convocatoria, y once en segun-
da, en el local Aísedo Bustamante, 6, 
bajo.—iLa Directiva. 
C'ub Náutico MCntañé-. 
Encai ece a f >das Jas Sociedades 
deipüativas qu .̂ han expresado deseos 
Iporque sus nadadores lomen parte 
en las pruebas de natación de lo? 
(lias 24 y 25, se apresuren a enviar 
(l̂ as ,lvojas de inscripción hoy, aní 3 
de las doce de Ja noche, hora en que 
queda cerrado el cupo de admisión. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Gafa de Socorro, 
í En; este benéfico establecimiento 
fueron curados ayer: 
Josefa' Fernández Soiberón, de 38 
años, soltera, de Toi rola vega, de una 
eniitusiún, con equunosis, en la pier-
na derecha, que l a produjeron con 
una ibotella. 
M a r í a L.cpez García, do 10 años, 
de contusión en la región temporal y 
comnoción cerebralt L a alropelló un 
hun o ''Cii * P e ñ a ,-Castillo. 
Teresa GaibrÍGJ Rodríguez, de tres 
años , de he i ida contusa y extensa en 
ei pómirlo izquierdo, a consecuencia 
de una. caída. 
• Francisco Mérida Mellado, de 48 
años, viudo, de herida incisa en la 
mano izquie.:la, que se causó traba-
jando para I. In ii y Compañía. 
Mainueil Lia ¡te Liarte, de 37 años, 
de extracción de una espina de ia 
garganta. 
Mercedes Aedo Castañedo, de •iG 
años, viuda, de rotura de una variz. 
Ju'lio Ruiz Pérez, de cuatro años, 
de Ireí-ida contusa en la - regir :i íron-
tal, por ©téetO de una (alce.. 
Pilar Angorreta Vülaüi-Kga, . de 16 
años, de herida contusa en e'l b a-z 1 
derecho. 
Ri la Diez Cobos, de 2 i años, solte-
ra, de extraosión de un cusírpp ex-
traño d 'I ojo derecho. 
Ruperto Torres Mon'ote, de 50 anos, 
casado, de extrarcióñ' de un anznólo 
en la inano izquierda. 
Josíá Toca García, de 13 años, de 
i contusiones y crósicoies en la pierna 
, izquierda,.. Se cayó de un carro en 
• Ln.^ar de Munte. 
P'lorentino Isla, de 60 años, casado, 
d̂e distensión y contusión en la ro-
Vlilla izquierda, con derrame seno-
Vial. 
Julio Grijue'la, de 26 años, soltero, 
de extracción de cuerpo extraño en el 
ojo derecho, que se produjo trabajan-
do para eU maestro albañil Florenti-
no A basca I. 
Agapito Agudo Guliérrcz, do 34 
años , soltero, de herida incisa en ei 
costado izquierdo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n a i m p o r t a n t e a s a m b l e a . - L a f l o t a 
d e P i n i l l o s . 
CRONICA 
Hace allgunos días nos ociipáibáinos de la g i a v í s i m a crisis marítima,; 
manifestando hasta dérude podría ll-gar-e de no dictar con la mayor ur-
L u i s Fonfula Jorrín, da 28 años , ¿ e n $ á leyes eficaces y beneficiosas.- p a r a l a s Compañías . 
casado, de contusión en ej muslo dp-
recho. 
Choque de carruajes . 
A la una y inedia de la'tardé de ayer 
el automóvi l 7.637. M., de la D irecc ión 
de Seguridad, chocó en ' la calle de 
Santa L u c í a con un tranv ía que mar 
cbaba hacia el Sardinero. 
E l auto, que c o n d u c í a el chófer A n 
tonio P e ñ a , sufrió bastantes desper-
fectos. 
E n t r e c u ñ a d o s , 
Elí industrial don Aníba l Cortés Agui-
lera, de treinta y tres años , soltero, y 
con establecimiento e*i la calle de Be-
cedo, cues t ionó a>er m a ñ a n a con su 
hermano po' í t ico E n r i q u e Mendiolea. 
acabando por irse a las manos. 
Cortés p a s ó a la Casa de Pocorro, 
donde le apreciaron tres heridas con- conseguir bciiiietficioa muy aplausüjJies. 
tusas en lá reg ión frontal y la otra en 
el occipital. 
Mendiolea sufrió contusiones en ani-
JLa prestigiosa Compañía de Pinillos, como lamentabi l í s ima consc---
cuencia de tan espantosa cr&is, ha vendido parte de su flota a una Com-
p a ñ í a ita'iana. 
Los hermpsos Iniques «Conde Wifredo», «Balinros» (que estaba ama-
irado en Laieelona) y «Catalina» p a s a r á n a perlen r e r a una Compañía 
• •xtianjera, debido a la alarmante escasez• de fletes en las l íneas de An-
tillas y Buen:)? Aires, cuya ruta h a b í a n los n^ncionados trasat lánticos . 
L a d isagradahie noticia no termina aquí, tiene una' segunda parte 
mas do'oü. -a . y es que la Compañía gaditana venderá el resto de su "'flo-
ta dé no cambiar en fecha breve tan grav í s imas eircunstanias. 
Noquoi'. ni '- ;'eo. •::'.ir liny c~.la ;.m'a>rí.ini'-i'ma peirdlida dé. muestra Ma-' 
Pitia mercainíe. ¡Multitud de'veces nos hemos .lamentado de las causas -a 
quie obedecen estos quebrantos mar:timos, cada día m á s intensos, de no 
i.,:gar prOntó una legislación salvadora! 
• « » 
Nos comunican de. V.igo que en e1 próximo octubre se ceilebrará en 
aquella poKación una importante a-amb'ea de p vea hispano-portuguesa 
Ignoramos los te ínas que se discutirán en Ja aludida reunión, cuyo 
•programa, que se publlicará en breve, comentaremos en esta sección. 
Vaya, por hoy, nuestro sinc-Mo ap'auso a Jos que tanto so preocupan 
do las " interesantes cuestiones pesqueras, organizando actos llamados a 
Y, mientras tanto, en nuestra b a h í a se 
dainenl 5. 
continúa rastreando descara-
M E C H E L I N 
bos ojos. 
F a l l e c i m i e u t o . 
E l anciano J u a n Cas tañeda Solae-
r a , de setenta años de edad, que el 
sábado por la tarde fué atropellado por 
un t ranv ía en la calle de Atarazanas, 
fal leció ayer en el Hospital de San B a -
fael, a consecuencia de las lesiones su-
fridas. 
Hoy por la m a ñ a n a le será practica-
da la autopsia. 
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T A U R I N A S 
P a r a .mañaiua está anunciada la 
Oioviíllada que tanta expectación lia 
despertado. 
L a variedad del cartel, la baratura 
de los precios, y ospeciaümente Ja ac-
tuac ión de los aiit'otiei.s CHARLÜTS 
hacen que ^rondes y chicos estén es-
perando la Imra de la novillada, que 
cónseguirá que Ja plaza esté como m 
Jos días de las grandes scli'n'iiidades. 
E l despacho de locailidades es tará 
abierto de-de esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, en ol kiosco de la Biaza de Ve-
larde. 
TaMo los toros de AUiarrán, como 
Tos novillos do Sánchez,' están ya. en 
los corraües de la plaza; son de uHa 
exccibnte presentación y muy apro-
pósdto para la índole del lespcctácuio. 
Los autént icos CHARLÜTS. E L 
C H I S P A y su B O T O N E S , que tienen 
m á s de ochenta corridas contratadas 
paira esta temporada, Llegan esta, lin-
che, en el rápido de Madrid. 
De #a pa.rte seria sé c i i icargarn 
Jos valientes noviüleros TORQU1TO 
111 y E U L O G I O D U Q U E , el primero 
de gran eait Q ffin las principailcs pla-
zas de España, y deQ segúndo téné-
m 's las mejores referencias, que. no 
dudames confirmará en esta actua-
ción. 
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El ((ESssi))-
Es BDpCírado en Santander, con di-
versas mercancías , el vapor «Essem). 
Proeed i de Barcelona y escalas. 
E l «Csbo Tres Fcr:as)>. 
Hoy zarpará de Málaga [tara 
nuestro piieito. con canga general!, el 
vapor «Cabo Tres Forea-^. 
E i «Florentino». 
iLa próx ima sempina es esperado, 
con un importante cargamento, el vja,* 
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d e s f a b r i c a s d e c e f a m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A ) ) 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hliorros establecida en 1 8 7 8 J 
• C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
I D E S E M B O L S A D O : 2.óOO.OOOptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña , y San Vicente de 
l a Barquera. 
Bnlnstalaciún: Espinosa de los Monteros 
Banco flll&l: Banco de Torroiavegai 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual . 
Depós i to s a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de interés anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tae ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i to s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s da Impuestos, p a r a Sos 
contratos formalizados a nombre 
do un solo titular. 
delicadas, con sangre débi 
taitas de vigor para cruzar sin 
pengro el periodo de su trans-
formación a muieres, hallarán 
con este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el umeo remedio seguro, 
rápido v enérg ico 
Contra la inapetencia, anc 
mía, cloposls, raquitismo y demás 
entermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxi to creciente, 
hace m á s de 30 años el Jarabe 
HIPOFO 
Aprobado por lo Real Academia de Medicina 
VVISO; rechícese todo frejeo qt c no lleve en la ct.qneta exterior HIPOFOSFITOS SALUD «o roiu. 
por «F.lnreniino)), proeedente de-. Car-
tagena. 
Nuevo espitan. 
Ha sido nombrado capitán- del va-
por «Ccson) el joven maiiino don 
Amalio Sarriaga, 
E l «Cr3E o». 
E s esperado en Santandei-, con di-
vi isas mercancías , procedente de Má-
Qaga, el vapor «Cresco». 
Tres mil toneladas de car-
bón nacional. 
El señor eomandanki die Marina ha 
recibidlo un edict e, a mu nciando que 
en -el día y hora «pie onm-fnnaan^nle 
se ajiu.nci,:irá. en los pciiiódicos oficia-
les, íéndiriá lugar un Negociado 
primnro fe íméil idlktóa güii-eral del 
ministiMio dlé Minina., ante fia Junta 
icspeoia.l die ©uibaéísais, e o n e t i t ó d a al 
• ¡ 'el . , nn pb Gdirsó de proposiciones 
lihre para, contratar el puminislro a 
la. Marina de 3.000 tom !ada> de car-
l»ón mirional, c-.m dleslino a ios 1 ju-
ques de la Armada. 
Se hace .riüK tar que, a l mismo 
tiemípO rio la. pi op-.-'.-'-icíóiv, pero fue-
ra d ••:! .» qi:-.1 la corü'ü.iga. ;en{re-
•r.ná cada ilicrM-a.dor, d.-.po - de e.xhi-
¡>ir SU oéd'ula persoiial, un documen-
lo que laci dite bal: r impucsirr en la 
Caja igeiiiieiiiall die Depiv.silos o sn sus 
snciir-;ales de provincias, en meíáliico 
o valores pi'iblicos admisi!! es ppr- la 
fley, ¡conlo idlcpiósitio 'paira garantizar 
.su propesieión, la Cíinlidad de doce 
mili peseitas. 
ÜHI 
Oala t i Uorros le Saotaníer. 
' E N L A " S U C U R S A L (Her-
n á n Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
n ú m e r o 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera' 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la C a j a de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Í h o r a s do oficina: D e nueve a una y Qor la tarda, de t re s a c inco. 
Agencia de los 
IpRKCIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
"tos, con arranque y l lan-
* tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chass is -camión. 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
S&rigi ifidimo -Cildirdo di la Btrci I f 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envío por giro pos* 
;al de alguna cantidad escriban a esta 
Administración comunicándolo, para 
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S e r ü í c i o j f e í i e a ^ f . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidus: 7,5, mix to ; 1(1,27, corred. 
Ijüs lunes, mié rco les y viernes, a las 
8,i0, salo un r á p k i ó . 
Llegadas u. SamtanKlisr: 18,-40 y S.5. 
Los inafteí!, iuovcs y s á b a d o s , r áp i -
uo, a kis 20,14. 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Uegada. a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llogada: a ' las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saidas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 1 6 ^ 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 ) 
17,55. 
Llegadas: ,9,25, 15,39 y 19. 58. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrea-
Vega a las 7,20, y do TorreJuvega pa 
r a Santander, a las 11^45. 
» # » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9.55, 11.15 v 17.5. 
Llegadas a Bi lbao: 12.15, 13, 19 v 23 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16.30. 
Llegadas: 11.50, 12,54, 18.23 y 20,35 
SANTANDER-CASTRO U R D I A L E S 
El tren que sale de Santaniler a la? 
17,5 admite viajeros para (lastro Ur-
d ía les , con cambio cu '['••.islaviña, y 
para las de ¿Zal la y Vii.-inasoda, ^or.' 
cambio en Ara i igurcn . 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander: 17.10. 
Llagada a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O L A R E S - L I E R G A N E í r 
Salidas de Santander:. 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 .16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16.17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 vl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44. 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28 
15,28. 18,23 y 19,43. 
*- * • 
8 A N T A N D E R - P . VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vic-sgo: 9,6, 12,50. 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23. 
16,33 y 21. ' 
Salidas.de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
Seroiclo ge aatomopíles 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ue Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a jas 13,30. 
Oe Ontanuda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. ' " 
Sal ida de San Pedro: ". las 5 y me 
l i a de la m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaneda: a las 6.50. 
Sal ida ^e On ta ru da: a las 4,30 de 
1 tarde. 
Liegaua a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabué rn iga -Go tn i i l a s 
Salidas: Hay a u t o m ó v i l pa ra reco-
cer los viajeros que llegan en el co-
-reo de Santarntor, 9,33 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y , m i x t o 18,15. (Dichos 
renes son ¡os que salen do Santan-
ler a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
'amento). 
Unqucra-La Hertr.ida-Potes 
Salidas: Hay en Unqucra automo-
ñí para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
fue van a Astur ias (Oviedo) y qut 
^alen de Santander a las 7,45 y 13,3( 
•eypectivamento. 
San íande r -ComiS la s 
Linios, juevos y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a latí 7,30 dt 
a m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
a tarde. 
Otros recorridos. 
En c o m b i n a c i ó n con los forrocarr i 
les de Santander a Bilbao, c i rculan 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Villavorde a Truc íos . 
Gibaja a Bamales, Buesga y Soba 
Gama a San t o ñ a . 
Treto a La redo, O t a ñ e s y Castra 
Urd ía l e s . 
Boranca nara Sípíp V i l l a * 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
In te r ior , serie) F i • 
¡ 6 . . 
» » D i • 
» « 6 , . 
» » B . . 
> > A . . 
» Q y M . . 
Exter io r (pa r t ida ) . , 
AmortlERbia 1930 F . . 
» » j k , , 
» » C . 
» » i $ . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero = 
» labrero . . . . . . . . . 
» ab r i l 
C é d a l a » i5anco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
d s m I d . 5 po r 100. . . • 
"dem I d . 6 por 100 . . . . 
&G€IONES 
Brbco de E s p a ñ a 
Saaeo Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Sanco de l Río de l a Plata . 
.Banco Centra l 
rabacos 
i s n e a r e r a (pref eren tes). 
» ^orüinar iaf l ) . . 
Ser te 
Alteante 
O B L I G A C I O N E S 
Azttearera s in es tampil lar 
Minas d e l R i f í 
Alleantes p r i m e r a 
S e r í e s » . . . . . . 
A i tn r i aa » 
Sorte 6 por 100.. .« 
Blo t in to 6 Qor 1 0 0 . . . . . . . . 
As tur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
h i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 po r 100) 
C é d u l a s argent inas 
' i aaeos (Pa r í s ) • . . 
—tbr&ú •• . .*>•••# • « t t i 
><31l£lS.> i 
Careos.. — 
iras . . . . . . . . 
P W O f . (IQtKOCt 
Francos ^ j y » . * 


































































































S e r v i c i o m a r í t i m o 
S a n t a n d e r - P e d r e ñ a - S o m o . 
Saliuus: 8,30, 1U, 12, 1,30, 3,30 5 J 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedrefia: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I . 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Calidas: 8,45, 10.45, 15 v 18. 
De Snaneps salen a las 7,30, 9,30. 
11.30, 17 y 19. 
Los d í a s festivos sal ida especial de 
Reque.jada para Su anees a las 16, des 
pués del cruce de trenes. 
{ Balerías de aeuimiladores § 
I W I L L A R D l 
D H B I L B A O 
Acciones-
Bahco de Hi'llian, .1.660. 
B a i k ü r i qu . i j o X'a.^i'uiiuado, gQá. 
Bahco Vasco, Gi l ; 
1 Xímetb Sideirt'irlí'rca de Punfonrada 
i 400. 
• liHps 1 Im ii;>s a.-' Vizcaya. 127,75. 
Unjc'u Ke«i-ii/iii Eopañc l a , 376,-fii 
r-pliciniiíi'. 
ObliKáCiones. 
Fie l r í ) : , ' :d rica E s p a ñ o l a , 0 por 10(1 
a 96. 
\'VVVVV\/VVVVVVVVVV\'VVWVVVVV\A'VVVVVV̂  
V I D A R E L I G I O S A 
En las H e r m a n i l a í 
iQüütp 'mi a ñ o s anlc i io tc? . se ceüt 
fcw'aráu dn S;U capil la solemiies culto 
en honor deH Biouaventirracio San Rp 
'vii ' ' . d • quien son part icularinent; 
lovótos ios asiJados. 
Pcn la m a ñ a n a , a lus siete y me 
dia. rñiso de cuniunii 'n general, i 
háj.&ve, la soileimje. V por la l a r 
d's, a la.i .seis, expos ic ión , rosario 
• " i .11 ¡ i, resorva, iniijosición d? nie-
daillaS a los áíi-ciapoi de M a r í a s d 
ios Sagrarios y Dischufos do San 
Juan, y protv.-núi en 'héúét de. Sai 
Rüqnr . per las huerta^ de ja Casa. 
En les Carmalitas 
K! pK'ximo dClliirjgO, d ía 24 >!• Gp 
tóbrará la cofrádía dtí\ Niño J e - ú s d-
Pra^a s ü s cultos mensúallés, Góirres 
ponáii'ejites a ios niños . 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, .mis; 
el • GOlílUHii'óli genera!. 
I " tíÉrti \ a las c u a í r o , con ro 
sarii) ¿óFOljita., pljática, 0 0 e s t $ t ¡ po 
[as pa.ves del teiilpilo y cl i ' -pnli . la . 
NOTA.—Se siiipilk-a a loé"' padres re 
bueísdea a éüs hijos la ohUgación qm 
üi'üí ii de asistir a estos c a í t o s coi 
ni? dalla. 
i .a- personas mayoios celebiai-áj 
•lus. cultos al día siguiente,' d í a 25 
para aulonióvíles 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
0 
R O Y A L T Y 
r Gran Hotel - Cafó 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
' producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Maj 
icin lO c^ninnii;!! gmerail , 
f p£ i" la larde, a las si 
posición de Su Div ina 
sario, ojeick.-io del! N i ñ o 
Praga, iljendición y icserva. 
C o n g r e g a c i ó n de San , 
Gonzaga. 
J^us „ 
Para m a ñ a n a , domingo, oslú Si, 
inda la c o m u n i ó n mensual quo m'1'1" 
í l an i en to de esta Congregación , " • 
•ribe como obl igator ia . 
De e s p i a r o s que..todos los C0JM| 
I . M i-.-j,w-.u s i.jiiU_ LVI.1\).> IOS (.'(j.,,, 
pautes asistan puntualineiite aT5 
dhdoso acto para dar con clici " 
) r ú c b a de su amor a la, ^¡¡3 
ión. M-
La miro do c o m u n i ó n será en 
'.Q costumbre, a las ocho y 
.•n la iglesia del Sagrado L o t y $ p 
Ñ o l a s d iversas , 
Exploradores.—LMañana, doniij-. 
i las sieto y media, se enconir¡irB'0' 
todos los cxpiloradcres que i n k ^ 1 
los grupos de t i e r ra , en la p l aya í 
!la Magldailena, de uniformcj ¿qJ* 
•umiji.'eto y capote en bandolera 
lEll grupo maritiano se hallará a 
a< nueve de la noche de hoy, 
'Vreríal'.es de Maíliaño. en los 
% para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros S 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . $ 
{ REPRESENTANTE l.XCLUSIVO | 
• para Santander: 9 
i I S M A E L A R C E f 
• Paseo d e P o r c d a , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Plato déí d ia : Mano? de cerdo ci: 
(:.! a p i n ü n a . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B B B H B H I H H I I B B B 
[ J U L N A Y I 
| I S E T H A T O S D E M X O S g 
• A M O S D E E S C A L Á I V T E , 1 « 3 
Kl B 
•BBBHDBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH 
La ú n i c a Casa que vende m á s baratas 
las cé lebres b i c j c M á s I-'avor, Tho-
mann , Armor , P>. S. A., Üri l fon, Peu 
gcot, Lapize, Al le ln ia y Robusl. Bici-
cletas Ontario a S5u pose ías . Motos 
«Ir idian» con baja de. precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA TUIZ.—ARGOS DE DORICA, 5 
A O E I V C I A . D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amort iguadores H A R T F O R D , pa t en t ados . -De los engrasadores 
T E C A L E M I T , p a t e u t a d o s . - D e l carburador I R Z , p a t e n t a d o . - D e la .fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y sn p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e f é f o n o 8 1 3 . - 8 A N T A N D E R 
P O R P A L A B R A S 
B u e n n e g o c i o 
Para las personas que deseen 
edificar en el m^jor sitio de la 
A v e n i d a Reina Vic to r i a , se ven-
den veinte sotares d iv id idos en 
parcelas a derecha e izquieroa 
de dicha Avenida . 
T o i o s los so'arcs con vistas 
al mar; no t ienen necesidad de 
comprar ma t e r Cáuvidad de te-
rreno que lo recesario para 
chalet y j a r d í n . Las medidas 
para solares son las siguientes: 
p r imer Jote, 724.50 metros: se-
gundo, 520; tercero, 294; cuar-
to. 323: quin to , «28; sexto, 28 ),5'; 
s é p t i m o , 306: octavo, 288; nove-
no, 323: d é c i m o , esquina dere-
cha 4f8; once. 238; doce, 215: 
trece, 252; catorce, 2(\e: quince, 
esquina izqoierd»*, 69 ; diez y 
seis, 66 ; diez y siete. 14r; diez 
y ocho 32'; diez y nueve, 320, 
y veinte, 320. 
E l p l a n o pa ice la r lo puede 
verce en la obra en construc-
c ión de Juan de l a Cosa, donde 
k a p o d r á dar todo g é n e r o de 
detalles don D o m i n g o A n d r é s 
/ l o n s o . 
z c a r a t e s 
T O R R E L A V E G A 
Traporuidoies de aceites de 
o l i v a linos de Alcañ -z ( A r a g ó n ) 
L A S C A M A N I L L A S y LOS 
I A U R E L K S es el mejor. 
De ven ta en Santander , en 
los impor tantes almacenes de 
c o l o n i a l e s . — S e ñ o r e s H i jo de 
Ceballos y G.al almacenes del 
Manco, Ribera , 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro yC.a , «La C o n c h a » , 
Plaza de la L i b e r t a d . 
* n As t i l l e ro (Santander), don 
El í seo A z c á r a t e Campo. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
> Stores, Visillos, Coi tinas, Ga- f 
p ledas. Colchas, Gafcnetes y A 
C toda clase de Cort najes, ía- C 
4 bricados a la medida. / 
¿ Especialidad en bordados para 2 
5 la confección. S 
C So pasa el muestrario a domi- C 
y cilio y nos encargamos de la p 
L 
colocación. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
v Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
r a n c c a a i ó n . í*or q u nientas 
_ pesetas a:r .endo buen cha-
le t t n el Sardinero por od io 
mese*, hermoso j * . r d n , hasta 
ü a de mayo p ó x i m o 
I n í o m i a r á n ^n tste p e r i ó d i c o 
é r d i d a . — Reloj Tulserj . , íaj,-
cia ' f s^nlaza ¡as I . K. f e erra 
t l i ' a ; á sn d a v o : a c : ú n en Mue-
J c 17 2." 
5c v * n d s un n í i io rd , un l a u d ó do j caballos y gU' i ,DÍ : ionps1 
'odo en m u y h u í ' u a s condicio 
oes. R ú a m e » or Si, 1 0 
o n p l a u í í l o i o s ^ o i a t 
C A R T A G O elaborados con se-
lectos cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de l a M a r i n a , n ú m e r o 2. 
o c o m p r é i s embutidos ni car 
nes, mu v i s i t a r antes l a 
SALGtilGtiEliíÜ AlílERIGflllA 
VELASCO, 17 
en tab le , conociendo per 'ec 
t a m e h t ü el francé.?, mecano-
g ra f ia y corresi ondencia, se 
ofrece con inmejorables refe 
rencias. D i r i g i r s e a esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
a g n i í i c o cha le t e n 2 5 . i 0 j p e 
setas se vende nuevo y des-
a lqui lado, con cuwrto de h a ñ o , 
ocho amplias habitaciones, só-
tano y huerta , si t io inmejora-
ble. I n f o r m a r á n en Blanca, 38, 
4o 
Fábrica *ioli*0 -
_ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ac en el pueblo de 
Mazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
ehalet amueb lado , se a lqu i l a ; si t io c é n t r i c o ; t r a n v í a a la 
puerta . I n f o r m a r á n , A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Ba ra to vendo chalet m u y b'en situado. Informes: C i r í aco 
Vi t ines , Concordia, n ú m . 4, «La 
L o n j a » . 
i^a.kuín£KO. Hotel amLie,) a-
do. a l q u i k t a r a o Callo 
r ó o . 25. l . J ^ 
ei t r o e n , 5 caballos, cabrioiet nuevo: fc vende. ILÍOTH»-9' 
Calier en l a Cavada. _ 
- S A S T R E -
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y um' 
formes. Perfección y econo-
mía : Vuélvense trajes y ga' 
bañes desde QUINCE p^s. 
0.0 
S. M O R E T , 1 2 , 
¡ ido r á . ? i 
La Caridad de Santander—Kj mo. 
' imiento deJ Asilo en , el d ía de ayer 
\fi p| i i£ju¡pnte: ' 
Comidáis d i s t r i b u í d u s , ü"-,i-. 
T r a n s e ú n t e s q|iie liani recibidü al-
•ergyei 14. 
Asilados que quedan en el dia d» 
ioy, 139. 8 
L o s a l u m n o s d e N á u -
t i c a . 
Se ruega a todos ellos, sin 
ción aliginiu, acudan hoy, día 23" i 
una reuuiciu cu Ja calle ¿.- j r -u. ,|. 
VIonastftrio, 24, pr imen) , y a las nuce 
Je l a m a ñ a n a , a fin de dar cueftft 
de Jas ¡gestiones realizadas en Ma-
dr id , y a! misnio'tifMnipo tratar de un 
isuntii ingenie y defi/aitivo. 
Po r lo tanto, a de apreiniantó n?. 
c^esidad asistan a esta lounián, en 
!a que so a d o p t a r á n acuerdos que re-
quieren la -presencia de lodos. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Gran Compaflía 
cú i i i ca de Rafacd Rain.' ez y I ' . 1m 
Zor r i l l a . 
Hoy. p f i iú l t imo día d : actuación.-
A s-icíe d-' lí' tarde, el di-pan!? 
t i a g i f ¿ j i m o , en tres actos, original 
d" José M A i cvedo, «.Mania pWSff 
C U l ' i - ' i - . 
A las di"-/, y media, gran ruricicrlo 
pMjiular j or los coros «Cántigas da 
'1' i,- ra). 
Gran Casino del Sas dinoro.-Ilm, 
a las siete, C á n d i d a Suárez, cando-
iiksta. ., 
A las diez y media, ,1a comedia en 
tres actos «La s e ñ o r i t a está Joca», f 
Felliipe Sassone. 
PaceJun Narfeón S. A. d- Ü^P^ 
táicmlos. 
Koy, «¿Quién es m i moviafy Por 
Margar i t a ü l a r c k ; programa Ajunf 
«El camino de hierro.., episolííl 




;rgdo trato q 
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Wrá de a. ue 
¡ros de todas 
•áel pasaje 
tinos, Incl 
e' díá 19 de 
Mi 21 (facult 





m m o m - . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 1 
£z ' o j a u p j y 
S V a i W O O N H A H I S HS 
m a de g o b i e r n o , t e ofrece 
s e ñ o r a v iada , fcin fam ' 
con buenas r e f t r en ias. Pa ón 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
i tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísiia0* 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-TubercU' 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera'. 
P r e c i o : . ^ . s o p e s e t a 5 ' 
D e p ó s i t o : D o c t o r B é u é d i é f ú , TATK^. 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ó * ' 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza de las Escuela* 
fes 
R ^ r . Mar 
LClaVO r- I, 
D A a 0,ros " 
acó 
STO RE 1S24 j s i ^ ^ O s ^ f c L Q C Á N T A B R O AÑO X I — P A G I N A t 
E 1924 .» MARCOS al ABROTANO M&CHO, con ramitas en el interior del fj aiso, es el || E l AGUA de^COLONlA MARCOS, crea ion 1913. se hace indispensable en el tocad or i u ; i f 1 
^ 0 ^ ^ . . ..iink-o legítimo v éflcáz pa';i tonilicarel cabello. concentraci'n y ddic.ado perfume. 
Pídalo en todas las párfamerias , y , a l p o ; inayor,>n Santinder PEREZ DEL MOLINO.-Ea Madrxl, perramoría M AK003, apartada de Ujit3D3 132 





^ 7 media 
Corazón ' 
H A P A C 
5 Í B U R G - A M E g l i i C ^ U N I 
•>'contr;iri|; 





r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A i e m s m e s d e S a n t a n d e r p á r a 
¿ d e s e p l i e m S s r e , ©B v a p o r T O I j i Ü E S Í O O 
E l 19 de octubre, el vapor EOLSATIA. 
ila'íará , BiHfiBdoeía'g» ^ nasajoro» dt primar» y stganda clase, sagíind» «coBómlca y tsrowa «Isis 
en los PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Pira Habana: Pesetas 525, más 14,51 de impuesto0.—Total, pesetas 539,50. 
Yeracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestoSi—Total, pesetas 582,75. 
1 1 1 e s t á n constraídos eon todos los aaeiantos modernos y «oa d» soura conocidos n o t 
' ¡Xtrato qtt« ©Uos^recíbai lo* passjeroa de todas lasicategorías. LlíTaa m é á l a o s , «a 
'(--IJ>:d(j aj. 
el- (lia d» 
c o r a s E S N 
• día 23, a 
Jovú. de 
a las once 
dar cuenta 
as en Mu. 






i l o s , 
Coinpuñia 












a-i a?'), Fr 
na Ajurif. 
,. opisodip 
la ladeSEPTÍE^lRKli, a las tres de la tarde, saldrá de 
•ANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnílico 
l l o n . » o X X I X 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAIJ 
l i t n a o pasajeros de todas clases y carga coa AmíIh» 
a HABANA, VERACBUZ y TAMPíCO. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A ^ M 
ITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
CIO-DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A . 
labana, pts. 535, más l ',?•'> de impuestos. Total, 5i9,25. 
eracruz, pts. 585 más.7,50 de impuestos. Total, 592, 0. 
ampico, p\s. 583, más 7,53 de impuestos. Total, £92,50. 
L f f c E A . A L A A R O E ^ I T S N Í » 
[tideS'piiem'ur, alas diez de la mañana , saldrá de 










trasbordar ea Cidli a! 
Wráde a. uel puerto el 13 de septiembre, admitiendo 
ros de todas clases con destino a Hío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, 
fcl pasaje en tercera ordinaria, para ambos á«t-
tmos, incluso impuestos, 432,60 pes«taB. 
^FILIPINAS Y PUERFCS DE CHIPA Y JAPON 
»l 
níowí9 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
facultativa), para ^ádiz, da donde saldrá el 23 
r - ""yHong Kong,- admitiendo pasaje y carga 
K i ' P ^ r l o s y Para o^os puntos para los cuales 
«woiewfio servicios regularas desde los puertos de 
w iniormea y condiciones, dirklrse a sus agentas 
¿i^OUK: StíKORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 1' 
.ui f?86? «íe Pereda, 38.—Teléfono, 63.—DSr§«-
'w "««grúfioa y talefóníns! ottt v t t v r 
6* pasaísros osd» wainta día» ÚWHÍ» 
tsndsr a kaí>Ens¡, Voiraorua, Tampico y Mua^a ftrSaaí' 
MAASDAM,' «I 8 de septiembr». 
gDAM, el W de septiembre.; 
LEERDAM, f ! !S d« octubre. 
ÍRYNDAM, el 19 de octubre (viaje eztraoreüa*»* 
SFAARNDAM, «1 fi de noviembre. 
VOLSNDAM, oí 22 d« noviembi-e (tíaí« «rtraorr-
m.aasdam. el 87 do ao^embro. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, Í E-
GÜNDA ECONOMICA y TERCERA CLASR. 
m m 
D l O S T l MO 
Var í tcma. . . . 
C&iopico. i . . . 
^qí-v .-. Orleaae 
OilAi i * m z t m k i 










. \ .mi tÚ 
Eo estos pr.'C^ios están inclüídód todos los impuestos, me-
nos a N.ueva Ocleans que son ocho dolíais más. 
ssaqíoiV expitía. aasa Agonoía xüiKstos d» ida y vusSia »»• 
un tmportanie dsecuento. 
f^tos vaporen Bpn completamente nuevos, estando dotadoE 
de todos loa adoiantoa modernos, siendo su tonelaje idt 
i7.b00 ancladas cada uno. En primera clase los cámaro 
tes s in de una y dos literas. En segunda económica, k» 
camarotes sol ioa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
GLASE, los c.xflnarotea con de DOS, CUATRO y SEIS L I 
ffÉRÁS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademán 
de magníficu* COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D I 
CHAS y de nagnífica biblioteca, con obras de los mejor*» 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros qus se presente/.! » 
sata Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la dccuiLBn'tación de embarque y recoger sus büist*». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ¿gente en 
m í á m y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, V/»íí-RA«, » 
principa! .—ApertEt ío do Correos, número 38.—Te!eg?!•̂ ia!sí!l', 
í POR LAS eOMPANlAa 
Ú E H A M B U 
i 
) c i e ( l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ConSllm¡d * * A R C E T . O X A 
í*orté (4.j;?0r.las ^ " i p a ñ í a s d e los f e r r o c a r r i l e s d e l 
P ^ e ¿•?''a'/'í,e -Alci l ina C a m p o a Z a m o r a 
£u8«esa. ov^V'"":. e Z a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r -
^ 9 r e s á | r , r f i s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i -
^ n e s d l ' p o r e l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
S .5e ,^o^. ^ P ^ s . - M e n u c l o s u a r a f r a - u a s . - A g ! o -
S i r T ^ N S E t>V^n'ros m e « a i u r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
r , , 1 1 ^ ^ ^ ^ P P S A L A S O C I E D A D ;.SUS-
os sus 
isimo. 
B A R C E L O N A 
E0n. l i ^ * ^ 1 " ™ ' o a s u a g e n t o e n M A D R I D , 
A l f o n s o X I I , ioi .— S A N -
, d e A n g e l P é r e z y C o m p a -
l - S , A g e n t e s d e l a S o c i e d a d 
^ « 4 ¡nr' V AJ • E ^ ^ . don. R a f a e l Toral. 
*^7i J - •0rmes y Precios a ¡as ó f . c i n s s do la 
' H V L L K K A J - : s l > A X O L A . 
D E B R E M E N 
Cada sem ina saldrá de los puertos de Hamburgo, Brcmen 5 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, áu r de Espá 
6a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de caiga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. -
También admite toda clase de cargo con conocimiento directo 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, Amírica, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c -nsignatariOa 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
«AMBARA. I.—•"•SLEFÜWO M.—SAMTAWaSR 
Topeto 
Espartóla. 
i L A P I N A 
• •aiBBBBBIBBBBBBHBBBDBBBDI^ 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s - /" 
t a u r a r t o d a c l a s e de l u n a s e s p e -
j o s de l a s f o r m a s y m e d i d a s q u e 
se d e s e a . — C u a d r o s g r a b a d o s y 
m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
D e s p a c h o : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . 
F á b r i c a ; C E R V A N T E S , 2 2 
C O M P M A D E L P A C I F I C O 
ses, d d d o s h é l i c e g , 
l e r v i c l o d e l C a s a l de P a n a m á . 
U m s M ímensuales d© SANTANDER para HABANA, EDEOft 
PANAMA y puertos d« PERU y CHILE.; 
El día 24 de AGOSTO sal i r á de ¡;S\^TANl)ER el magnífico 
va^or 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 15, pías. 1^84,5), incluido impuestos, 
—. — 2 a, - 950,5 J, — — 
- y — 3.»1, - ÓSP^S — -
Citó sífaleaUá aalldai laa isxectiiaráa: 
V a p o r Ó R I T A V e l S I d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r O R O Y A p e 8 2 6 d e o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle Pdllice-Liverpool y en combinación 
con el ferrocarril para París y Londres, 
Día l i de apsío , íapor OEfECi-íía i de seplicuilre, upor ORIfA 
Rabajaa a íamlllaa, iacardot«s, compañías do leatra % am 
.te« de IdA y vuelta. 
Estos magnídeos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, ban sido dotados 
para los servicies de prirrera, segunda y tercera clase, de ca-? 
mareros y cocineros españoles, que eervirán la comida al estilo 
aipañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van aloja l)s en can aretes da 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b iño, comt dores am-
p ics y ventilados, y espaciosas cubiertas de mseo. 
toa leda clase de informes, dir igirse a sus A g i t e s en Santander 
i * B a s t e r r e c h ^ . - i P a s d o ?8?eda . l - M . 4 1 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e B 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
H p a r í a t i o M S a m a s , 8 1 3 d e M a d r W , 
d e d o n d a r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
VPMPBBaMBMH I 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i d a V e l o z de l ^doctor C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR. EL MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,70 pesetaa-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y/droguerías. 
P i n i l l o s 
T l a i i r á p i d o a H i b a n a 
^Ba5aa8aBBaagaHBEaa<BBBBaaBaaBBBaBHaBHBaaHBBaBBBBB^J 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
ainiwflndo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pt?. 525 y los impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. TREVILLA y Fi í l NANDO 
GARUA, Calderón, 17. 1.", riANTANDhR. 
Telegramas y leleíOD^ uas: TKEv'RLAP. 
_ B ü 
K n c u a r t a p l a n a 
¡ L a c o r r i d a d e l m a n t é i 
Su 
E l h o m e n a j e a u n a m o n t a ñ e s a i l u s t r e . 
a Reina coloca la primera 
monumento a Concha 
e s 
- - ••'f! ¿si salí»! üe ses»cn.3S de? Ayuntamiento durante la sesión 
verificada ayer, para entregar a Concha Espina el titifíc de hija pre 
tí'leota cis ía ciudad. . * (Foto Samol.) 
ilóií ds !a Alcaldía. M m >. Síw'Gíia Rúa^ Vait^ á Q & m p y 
•rí'-vn, cuín-;) csitáuia Soturna; i!a 'Comi.-i''!! <iei htí>m'. ¡lá-ije. 
nn2¡a.r m i '•e-l Avnnta- furuuula par ilpñ FO.'ÍCÜ) ¡.u Militóte, 
ücípic-¡'iitalja a la Unáxcreiiiad 
Espiiina d©! MM 
tíe esta ciudad. 
Eai en sa-kw • 
inik'iDJi Vd alca! 
capitán g-eaioj'a'j do 
eite; goteirnaidor, 
pr. Ia¡ck) de I'UA i 
¡jiiíeáiíto i% •aic tó • ..solean 
> di 3 luía 
lu.ra, Loücua ni: 
¡¡redidccta til 
Bai/:jf3da. lEl .türg'aiii.izado]: dicíl ilvonís-
!a Ale a'ti'.a- s-c re- iiajie y nüeinihr-o do c-sta • Comisión, 
.señor Cospieiclal; <io,i José dál Río Sáinz, no pudo -asis-
; la icu"ióri. i-joñor í i r 'por hallaníie iDiifermo. 
m-rail Sali- A lá's diez y m-odia Ikgü la Iludiré 
efior npyeJiEita, .aconupa fiada do la presi-
ras paliüibnas p'.ira. daros la l:):.eiiA?eiii-
fla y cxpivsanOiS la salirlacciuii qoi a 
todos no:- produce vuiCistra pr(»i"i2.iLCÍa 
011 esta Casa del puiabiiÓ h.a.iiland'e'-
fdo 10. 
Si-'ñCiros. El ¡motivo que hoy nos 
coiiigm/a a q u í , IJÓ es otro, como to-
dos sabéis, que la necesidad que 
siontie íiiti ipufiibito de nendlr ifiil debido 
iu.ni...;ii'a.jo. a una di;1 suis figuráis m á s 
iJUiiitrós, a La m á s va.lio^ia reiprcsonta-
' .¡Í ii die la feminidad iiíon'tafW'Sa, a 
uno, ¡ or fiiilinia. para iiosotr.üs y pa-
ra Oígullo iiJiUiastTio, do los mas p: 's-
tigiio-sos iioinili)í"s dia cuiaiiitos ••nnoblo-
Cf.n ki< letras ospaño.las IOÍ.IIIIoiiqjorá-
rw-as: a. Conidia. Espilla, -la escritora ¡ 
aiiiniraicta, soibre cuyo ía-&iiíO y sein-
•'M: .üd':'"'.!' I;XÍ! i ai ;i lüiiari is ircsplaiide-
ció léín todo momenfto la inujer enamo-
I . I . I ' . I (!:' la Moü.iíiñr,!. 
'Con la innrada aibsérta, e-n las be-
llezas do ta Tierruca y ei) a Inri cauli-
va en cíl corazán rogionail, dejo salir 
C U - i i pluma las paginas día oro do 
suis '.(do ¡i-s-: Y C M I I U éstas nacicroii cu 
su •:, f . í r i tn y filiaron hijas do aquellos 
IU: ihiIrruios ifonViníxinitos, aleáíésai'ia-
n'íonm ii-n.ía.n é s tos que c o n l a g i á r s e -
uos a cuantoís coinulgainos en la re-
Üigioiíia iCi.'Aución ipor iSanitaniduír; coa 
«o cual!, la eistianación que imrocía la 
eximia ;ciS':ri.toria, se loxitenidió con yo.-
pidez y Ija adniii r ac ión •liacia. en a eclió 
pronto hondas Kaíées én todos los >es-
pi r i tus . 
•Como deuio^t raoir n día la roal i i lad 
.Itu- "di? it<€| LiS seii;tijiii';i'_'iii,tois, naoió la idea 
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A las cu¡ 
Maío? d1 
lia, ildl 11 
t 'i y d " 
M , don I 
Memento CB echar Su .Maieeíad I a FSeina la paletada rí j l l c i r i ^ i 
colocación de la primera piedra de l jardín de Gcncha Espina. | 
('•""fo Samo'..) (Mmdoza 
Mazcucrraisi oíira dê . CuLaidñeros, de las .obras d/? Coneba Ef|ii.a 
o- v r-nic- iia ¡...i,:: 
n (el cual va w . ü ú o M 
que hay un autógrafo m 
iniograMa p 
faied üftrííáiií 
V teilill \:\r í 
i!á n íefíi) ' \ d i a l á i i ' t t j s.dn 
áí;>; i . ' i i i i s o n l u n - ' i ™ Í 







non cha líspina, para todos ,1 " M por la Soc 
gu*to loata «xoclentísima. Cor- '""v?1 v . ™ , ^ , , Wl . . ^^ .^ .den- Bn tu segundo sobro vane-, 
oración:, acordando nom'uar a don- :*, ^ ^ C™z. ^ f " . f01™ i , r, sa za- P-'^o y totirá de la ilustre uol 
ha Espina, hija prcdiJoda t i : ia ea- » 5 otras ^ m m f f dama, y ca- llI:,a .-.ecaniiendiaición, para qM 
fe^t v ' baiiLeros y representantes de í.a Prei- mnguna causa ni unoina 
sa. lir^al. ^ 
p:tal. 
iSoñiora: Predib eta sc -s, en efecto, ,''!.''lrv n • -i T> • « (ie'3 'die pasar aiien años el contó 
no ©dio .ñor la voAuntód del Ayunta ^ ^ : l a ? . ^ . o e . i t e i , a . í ' ^ .5 .0 I1 :^ : m'is«™- TaauLV-én «c piisiS 
Plaza (i'aroía.; vicario •ral, don dicaita dle Ja.Oo argaiM/ad ' i i ra , 
.(O :é María de Goy; dieá.n, seíior Gó- doña iCarmien idei lia. Vega .Montene-
miento qul2 tengo «I .honor de presd- f,ada g ^ ^uqqcsajdie Santoña y e¿ lll0tkl.s. 
mairquies 'tic beuiidaua. lEl inumioroso , ,,..,0.rto,jr 
nuez Adainza; ipresidiaiáe do la Diputa- gr.o, Redara die Paindo, mtñ i 




ii y iprmcipailmi 
'ininio.nto que Item 
, puhlieo que rrod^ba los alrededores, estos ^ " a 
eomtódante des Espima, hermana de " aquélla, y ** el corazoai dto • vuestros . p i a n o s , a la •Sobcxa,ia una caluroS3 ™ ™ paletada de tierra, .o 
por vue-tra pinupua ^gnihca.eio.n y „ . , „ ... , dio ía fíala ¡uitilizada por dc-u ¡m 
m r ^ m ^ m ^ x m i alcanzad- ,.La1Ro,na ?CUP0 oa súl0 a clla dcs- co * A * , ol año de 18oá. m M 
los d0"!as do ••:, inaugurac,i,óu .lol férrocárnl 
banio- I ^ J Q , . a Sa.ntand.or, en. noinhi • ( 
> las au- t u-M-nsia espesa daña,, Isabel I I . _ 
de un ^ymaiaes. . ^ Terminada ila ceromoiiia, l a j l 
Dona CarniiO.n de Ja Vega Aíonte.no-
de Mtiiina, señor Gutiérrez; el pro^i- S'US hijos don Ramón, don V'iclor 
dente c ingeniero do la .Turda da don Luis y doña .Tn-onna. 
Cihras del Puerto, señores Piñciro v En Í!ds palillos disd Aynm 
Huiiidobro; .don Angid Soml.or )-; don fnié 'aiudada por Ja roprosi 
Fraiiici-x'í. García Tánago v don Eran Üeil Greaniio die Pescad »ros. La gema 
ciiSGO Peñalha, e n .i^preseutacióíi de esc n i ora y sus acompafiautes pása-
la villa dle l.arodo; dion Vicio- de la ron al salón d 1 la Alcaldía, donde 
•Serna, idon Antón i i Anguilo, don Vi- fué eumii't ¡montada por Jas auto rl Ja-
co nte Cardiemofl y don losus'Ri.yaqcH, desyr6preeienrtacion.es. 
do Ja AsociaciiMi die Maostróis nació- E l capitá.n genoral. señor T.nrgue-
n.a,!os; don José S.ogura, dle íli A-ooia- te. la f el ¡.citó ;::ntuisiá,slioamonlo en 
ción idíá la Piisinisá:; don Fianoisco Momimoi dial Directorio, .por el m 
and-nio ™ la bicha, emprendida para satis- l " 1 ^ 0 ' «entandoso en Jo  
.ntae.ón iarcim, de la, .Munlaña. Ra-ndd. se- 'L,,,ld'a Espíala, la toesa d 
, .«.nial ñ - . a , . - la prueba de es-liinación y m>-. ^ ,i"arques do Lendaiia. y
funros por ia ru- " "^"".-r" ' - • • , so despidió dio Concha, Espiua vi 
a compruideros - , 0 W o n u u c w anas hreves p&?£ olo- ]as a^.or,Ld,a:deS) ail(,0 M 
con olla ol salín!) coidialísim; 
pueblo quio suípo 
uohio mereciais^He^dichoT^ endites palabras, haciendo resaltar :'im 
Terminó efl acto leyendo la genial la lai.or cultural d's -a ho- E] 11U(ir¿£>mso (pilhIico la ^ 
meanaji aoa. a la que, se admm en m i ñ o s a despedida, rodeando-Al 
mdho mas .en el Extran- y ] 
! nni evo exordio do la ^ástic:i'1101110' # # # 
1 o i )Spo l t lon^uán Ail lioaionaje s.^ han adliertó 
tbo licdVarmente. J ^ " " " " S ^ ^ T Z i , T ^ Z ^"aza y Garciá bondijo la prim ra pei'Soiiaii.lao.os y ^ 
v E l titulo de hija predi- l,d, a mi ctíma .en. ol ha lo ueies • ílli)lllllll .nl0 i Concha -Ev ac v'aria's ^'«vinoias .•fpaiiolto 
¿ lecta. (am.mos; es .el faro de mis nav, -ac:o- t'1'1' <M1 monmuemo a tamena L a Reina y la escrf 
En el. saltin. de sesiones, se hizo en-' ^ _ azajrosas; el Norte de mi vida * ^ n r ^ . ^ . T Í ^ W . . . , ^ - a . " n.vi.in La Reina conversó con Cor.ciif 
«Ser hija proitlileicta de Samíander, .'"-P' 
significa para mi ia, duración caJlicn- J"J''1~' García, die• Ja CSnnara do la l-'rüpié- cido homenajo de que ia había hecho* ̂  
, l11d-du,1.. . i .*«^o Noy Curca. *ea. obfe.lo <í & m o d.1' Santa mi <'•.., a | ; ^ l ^ ^ ü , 
5 como una. Itumhre isieimpro ejicen-
aveg'acio- ¡P^P^a ^oH onumoalo a Concha Es-
l " i vuia Doín ilAiarlsío-Rodiiignoz de l i dia, 
/íív.ln r-cnii^inn r.rn-, ,1 i*-", 11,. I - I h r- Pn'a, a- lia qiliO tcIlCltü «; 
. W l ; aoctor don Piorno Maza, don ra ddl per^ml i io . . . J ' ^ ^ ^ M ^ ^ M ^ T Hn-a d^V a. qu '^s hmatía' después ^ . n l e por su Jaibcr ño 
Avelino Zorrilla v don Bornardmo m -alcalde ahrió la se.ion, iircionao ^ r W ^ T i r d l f c r ? mu- ' - '' ' fe gvnoralSe- ' 
nfeanms v ñor des- r,,,r B ' W e í e j gobernador, señor Salí-
w qu . l ; alcalde, senoir Ciasppdivl; presi-
n.i Ole la IhiiiiWrsidad .die Salamanca cual iste asociaba el Gobierno y e.i par-^ 
y su hijo don Joaquín 
de la ¡'".s.-in-ia, Indn.-tiia 
don Ediiaado Durante, . n e ¡n 
c;lÓ.n iíki pueihlo de Col i indi 01=. 
Don Vidal G. Goilantesi del Círcu lo ticga puco díespués a la gran escrito- ill^ul;Ma;i -






lo.hi a, .1 itera-
K O V I I Ü I , qie la Lototita mioni.añcsa «.de uso üio.Ja iiani.ura ei ge 
Ja Ha.ha.na; el •ailiV.i'aie do Castr.t ['r- ti?, qni.en dijo guie 011 11 
diajos, señor Sa¡winiey; don Migar 1 ivolaii.» se o-udaha al 
. \ i l igas y don A Iberio López Argüe- ia ciudad triibuta a. su 
31o, ion ¡rcprlesGiitació 11 dieü Ateneo; luja, do cuyo talento 
don FaiUislo Villalante, don Juan .cíenlo piuoha la gima 
Vena y idion Emilio .Solaristea, prest- lia, que ha producido, 
denle," secretario y vocal, respectiva- El alcardis, señor Cospcdal, c.oniief.-
líiieiniie, del Groimlo do Pescad-onos; za diiclemio que ostenta .la nepreseniar 
don Julián.Casuso, ion roprosoidación ción db SAI colega de Madrid y la de 
<le la «Coral dle Sa.ntandOr»: los con- la Casa de la Monfafia, de dioha vi-
cejalos si. ñor.os Domencch, S Gonzá- Jla. 
iez, .Nierrretie, Taran,. Muzzchi, Vega A Icíbifiinuación (loe las isigu.bniios 
Hazas, Alairstro, Izluoía, Juste, Nieto cu artillas.: 
Cam.poy, Roiz 'tío la Parra, Dorao, «Scñíora Eiápüia.; Sean mis prima-
u-
chas ' vieices pt 
\'enturatlos. Pera tsta 
sion dle averiguar• por qué Saniander 
me i-soug.1 y enaltece con su pi-eiiilec-
• imi, ni igB hora de recordar por cuá-
les vías de amaraura llego*ta \ 
aituM 
.. haiJo.ha w u h k d I 
gu.na nueva ohrn y el aiiiwj 
eme se drsarroll-aba." La insigt: 1 
toitc dietJa:.Diputaci,o.n, señor Dui.a- flista-contestó- aminativaine^ 
no;. co(mia.udiante do Marina, sénior pregunta oie 
Guitlérrez, dan Policarpe Mingóte, argunos dlet; 
oi^ei'" Concha Espina, (•armen do'í-ia 'Vega. •S111 
>Ü1J rana, , 
.loo ol oxtrep 
•a ib esposa 
cendíido, con perenniois luct 
rioiso fogaril en mi ribera. 
un £10-






dad y disl 
te, S'atr 















y sus acoi 














• m ?! 
iriaraués ,d:e: Beindaifaa, dan Gabriel AIÍOJISO i a p i p í a cora 
Este momento Inomdable me obli- p|,'l,!bo' T ? Eci nandn lian-da. se- ' j ' ' ' ' ¡ ' ^ . ^ yictoi^ 
Sólo a la gratitud, qu.0 para m. es ™ d í V 0 f l 0^sf0' ^ T , ' ^ ' Oca o1 u'iDr .Ir} inoiiii na ii'lí !l ' ' Í Ao-i-win .•.-.'lo-; s,. Lain.ni. don Víctor v dona Joscln.a <- amoi on nioii-mii.»-" ,¡( 1 
Su Majestad felicitó al escultor Victorio Macho. (Foto SamoL.) 
una sagracia rengioi 
Y noicani' Hilo añad.ii 
intas más punza.nios y 
iiecen cortas y diulcOs para vienlr a 
templar e!l corazón •de íes ta hoguera 
ib? icariño quie me ahimbra la. ciudad 
eantandierhia, m i puerto de refugio, 
i a playa mialernail, donde siempre 
hal lará mi nave1 un tenodero y un 
áncora mi fé.» 
A ila termiinación tes ovacionada ca-
riñoisameinte doña Concha Espina. 
E n el boulevard de Pe-
retía. 
En .el extremo Oeste del segundo 
trozo db los jardines del bouilovard 
de Perieidia, frenito iall kiosco de la. mú-
sica es' el sudo designado para, levan-
tar ©1 monuimonto a Conicha Espina. 
En idíicho lugar 3& h;\\>ia. levantado 
un pieiqueiño •ailiar y colocado1 un silial [ 
para l a Reina. DeIrás de aquél, so 
pusieron varios slllonios para los pa-
latinas que acomipañason a doña Vic-
tariia y autOinidadiss. 
Us cuarto de hora antes di3 la anun 
ciadia, lleigó Concha Espinia, acompa-
ñ a d a de las autoridades que asistie-
ron a l acto del Ayúntamiento. l am-
bién cfiiiicii nnieron ia la ccremionia de 
la coloc ación de la primera piedra 
dol monuménto, el íéx mffmi?.tro mau-
rista., don iC#'á)r Srlhó; ©1 presidente 
do] Ateneo, don Gahriel María Pombo 
Ibarra; e] aleal'de do Torrelavega, en 
niomibre y re.paiesenlaición dle la ciu-
'dad, ruija Á 
i Serna Espina, don Evaristo Ronn- l-spina, (d goma l ''^ul1 ' ^¡¡IH fe 
!" ' ' eia/, de 15-dia, Victorio Macle. V .loll Macho, pala que:: i''VMV ^ ^ B B i 
taigas, •m© pa- - . ^ ^ .̂11,ll|...> siineertt lelogio, n^ainbisiandi. • ^ • | | 
S f í ^ S a i Terndnada, dr -lirmar ol acia por cor.. sus obr.is-por haberlas ¡í : | | 





Su Majestad la Reina convereanro con Concha Espina, 
alación del pueblo acto de colocación de la primera piedra, 
'Hipas 
